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Tiivistelmä 
 
Toiminnallisen opinnäytetyömme tehtävänä oli Taitokorttelin Joulukylä-tapahtuman ke-
hittäminen. Taitokortteli toimii Joensuussa ja sen toiminnasta ja tapahtumista vastaa 
toimeksiantajamme Taito Pohjois-Karjala ry. Työmme taustalla oli toimeksiantajamme 
tarve kehittää Joulukylä-tapahtuma taloudellisesti kannattavammaksi.  
 
Tietoperustamme koostuu joulumarkkinoiden historiasta, tapahtumista ja niiden järjes-
tämisestä, asiakaslähtöisyyden sekä elämyksen huomioimisesta. Taitokortteli ja Joulu-
kylä-tapahtuma ovat meille entuudestaan tuttuja. Olimme vuonna 2007 toteuttamassa 
asiakastyytyväisyyskyselyä Joulukylään, jonka tuloksia käytimme kehittämisideoidem-
me pohjalla. Asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella loimme tapahtuman asiakasprofiilin 
sekä selvitimme asiakkaille tärkeät arvot. 
 
Joulukylä-tapahtuman kehitysideoita suunnitellessamme huomioimme toimeksianta-
jamme meille antamia tavoitteita ja toiveita sekä selvitimme Taitokorttelin yrittäjien nä-
kemyksiä tapahtuman kehityksestä. Tapaamisten pohjalta kiinnitimme huomiota kehit-
tämistyössämme tapahtuman aukioloaikojen ja visuaalisen ilmeen uudistamiseen. Ke-
hittämisessä huomioimme asiakkaita, tarjonnan monipuolistamista sekä markkinoinnin 
tehostamista. Lisäksi kehitimme ideoita kauppiasrekrytointiin ja yhteistyösopimusten 
luontiin. Kehitimme ideoista helposti toistettavia ja muokattavia. Kehitysideamme mah-
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Abstract 
 
The purpose of our thesis was the development of the event Joulukylä. The event is 
organized by Taitokortteli (Artisan’s Quarter) which operates in Joensuu. Our commis-
sioner Taito North Karelia registered association is responsible for Taitokortteli’s opera-
tions and events. Our commissioner’s need to develop Joulukylä to be more financially 
profitable was the background of our thesis. 
 
The knowledge-base of our study consists of the history of Christmas markets, events 
and of planning events as well as the consideration of customer orientation and expe-
rience. We were already familiar with Taitokortteli and Joulukylä. We executed a cus-
tomer satisfaction enquiry at Joulukylä in 2007. We used the results as a base for our 
development ideas. We also created a customer profile and got to know the important 
values for customers based on the results of the customer satisfaction enquiry’s results. 
 
While planning the development ideas for Joulukylä we regarded our commissioner’s 
hopes and objectives. We met with the entrepreneurs of Taitokortteli and discussed 
their opinions about the event. In our thesis we took notice of reforming the opening 
hours and the visual look of the event. We considered the customers, worked to diversi-
fy the range of products and enhance the marketing of the event. We also had ideas for 
recruiting merchants and creating co-operation agreements. We wanted the ideas to be 
easily reproducible and adaptable. These development ideas enable the continuation of 
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Opinnäytetyömme aiheena oli tuottaa Taito Pohjois-Karjala ry:lle Joulukylä-
tapahtuman kehittämiseen ideoita. Tapahtuman perinne oli päättymässä ja 
ideoidemme avulla tapahtuma saa jatkoa. Opinnäytetyössämme kuvaamme 
ensin prosessin lähtötilannetta omalta osaltamme sekä kerromme toimeksianta-
jamme tarpeesta ja yhteisistä tavoitteistamme. 
 
Tietoperustassa käsittelemme asiakaslähtöisyyttä, koska koemme sen tärkeäksi 
opinnäytetyömme kannalta. Kerromme tapahtumista yleensä sekä niiden järjes-
tämisestä sekä tapahtumamatkailusta Pohjois-Karjalassa. Tarkastelemme elä-
myksen elementtejä ja edellytyksiä sekä perehdymme joulumarkkinoiden histo-
riaan, sillä mielestämme historian tunteminen on työmme kannalta merkityksel-
listä. Joulumarkkinoista emme löytäneet kirjallista tutkimustietoa. 
 
Esittelemme työssämme toimeksiantajamme Taito Pohjois-Karjala ry:n sekä 
Joulukylän tapahtumapaikkana toimivan Taitokorttelin. Kerromme Joulukylä-
tapahtuman sisällöstä aiempina vuosina. Esittelemme vuoden 2011 tapahtu-
massa toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenvedon ja tästä johdetun 
asiakasprofiilin tapahtumalle sekä käsittelemme tapahtuman luomia arvoja asi-
akkaan näkökulmasta. Kerromme ideoistamme Joulukylä-tapahtuman ja sen 
markkinoinnin kehittämiseksi. Lopuksi kuvaamme prosessin etenemistä. 
 
Teimme työtä koko ajan yhdessä ja kirjoitimme useat kappaleet yhdessä. Riina 
on perehtynyt asiakaslähtöisyyteen, elämykseen, arvoihin, asiakastyytyväisyys-
kyselyn tuloksiin ja asiakasprofiiliin sekä joulumarkkinoihin. Minna on perehtynyt 
tapahtumiin ja niiden järjestämiseen, tapahtumamatkailuun sekä toimeksianta-
jamme, Taitokorttelin ja Joulukylän esittelyyn. Luimme jatkuvasti toistemme 
tekstejä ja teimme korjauksia sekä lisäyksiä. Monia aihealueita olemme työstä-
neet yhdessä, kuten työn luotettavuutta ja eettisyyttä, ideoitamme Joulukylää 
varten sekä työn tarvetta ja prosessin kuvausta. 
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Halusimme molemmat tehdä toiminnallisen opinnäytetyön ja löysimme molem-
pia kiinnostavan aiheen Joensuun Taitokorttelista. Otimme yhteyttä Taito Poh-
jois-Karjala ry:n toimistosihteeri Laura Sutiseen ja hän ehdotti, että tuottaisimme 
opinnäytetyönämme kehittämissuunnitelman Taitokorttelissa vuosittain järjestet-
tävälle Joulukylä-tapahtumalle. Aihe miellytti meitä molempia, sillä olimme etsi-
neet tapahtumiin liittyvää opinnäytetyön aihetta. Opinnäytetyömme tulisi ole-
maan jatkumoa Anne Kokkosen Taitokorttelille opinnäytetyönään toteuttamalle 
Vuosikellolle. 
 
Olimme päättäneet tehdä toiminnallisen opinnäytetyön, sillä halusimme saada 
käytännönkokemusta koko kehittämisprosessista. Työhön oli helppo tarttua, 
koska tapahtuma on jo olemassa ja meille molemmille entuudestaan tuttu. Toi-
minnallinen opinnäytetyö mahdollisti koko prosessiin perehtymisen alusta lähti-
en vaiheittain aina toteutukseen saakka. Tapahtuman toteutus antaa meille ar-
vokasta palautetta siitä, miten kehittämissuunnitelmamme on onnistunut sekä 
tuo esille seuraavaan tapahtumaan kehitettävät asiat. 
 
 
2.2 Tausta, tarve ja tavoite 
 
Joensuun Taitokorttelissa vuosittain järjestettävän Joulukylä-tapahtuman talou-
dellinen kannattavuus on alkanut laskea. Taito Pohjois-Karjala ry:n johto on 
harkinnut joko tapahtuman lakkauttamista tai tapahtuman kehittämistä taloudel-
lisesti kannattavammaksi. Tapahtuma on mielestämme pieni mutta kehityskel-
poinen. Panostamalla tapahtumaan ja käyttämällä enemmän voimavaroja, siitä 




Taito Pohjois-Karjala ry toimeksiantajanamme on ilmaissut Joulukylä-
tapahtuman kehittämisen tarpeen. Taito Pohjois-Karjala ry:n johto toivoi muun 
muassa tapahtuman monipuolistamista, uusien asiakasryhmien ja paikallisten 
yrittäjien löytämistä, jotta tapahtuma voitaisiin saada taloudellisesti kannatta-
vammaksi. Toiveita tapahtuman monipuolistamiseksi oli esimerkiksi uusien yh-
teistyötahojen löytäminen, kuten Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä sekä 
Pelastakaa Lapset ry. Uusista asiakasryhmistä toimeksiantajamme toivoi huo-
miota erityisesti lapsiperheille. Lisäksi he halusivat uudistaa markkinamyyjien 
valikoimaa panostamalla tänä vuonna lähinnä ruoka- ja elintarvikemyyntiin. 
 
Tavoitteenamme oli tuottaa Taito Pohjois-Karjala ry:lle Joulukylä-tapahtuman 
kehittämissuunnitelma. Työprosessin edetessä huomasimme, että työmme 
luonne oli muuttunut kehittämissuunnitelmasta kehittämisideoiksi. Työssämme 
uudistimme tapahtumaa toimeksiantajamme toiveiden ja arvojen mukaisesti. 
Päämääränämme oli kehittää tapahtumasta vetovoimainen ja houkutteleva. 
Keinoina ajattelimme esimerkiksi tuotetarjonnan kehittämistä ja tapahtuman 
teemallistamista muun muassa oheisohjelman avulla. Lisäksi ajattelimme tuoda 
tapahtumaan muun muassa monipuolisuutta sekä interaktiivisuutta. Tapahtuma 
on toiminut samalla kaavalla viisi vuotta ja järjestäjät kokivat, ettei tapahtuma 
ole toimiva jatkossa samantyyppisenä.  
 
 
3 Taito Pohjois-Karjala ry ja Taitokortteli 
 
 
Taito Pohjois-Karjala ry toimii Pohjois-Karjalan alueella. Yhdistyksen toiminnan 
tavoitteena on olla paikallinen kulttuuritoimija, joka tuo esille käsityöyrittäjyyttä ja 
sen imagoa. Yhdistyksen yhtenä tehtävänä on säilyttää perinteitä ja vanhoja 
työtapoja mutta myös kehittää uutta käsityökulttuuria. (Taito Pohjois-Karjala ry 
2012a.)  
 
Taito Pohjois-Karjala ry on osa käsi- ja taideteollisuusjärjestö Taito Groupia. 
Taito Group kattaa koko Suomen ja verkostoon kuuluu 21 käsi- ja taideteolli-
suusyhdistystä ja satakolmekymmentä kiinteää toimipaikkaa. Järjestön arvoja 
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ovat kestävä kehitys, luovuus, taito ja yrittäjyys. Järjestö saa valtion tukea neu-
vontatyöhön opetus- ja kulttuuriministeriön kautta, mutta kaksi kolmasosaa ra-
hoituksesta on järjestön omarahoitusta. (Taito Group 2012.)   
 
Taito Pohjois-Karjalan toiminta alkoi vuonna 1909 nimellä Pohjois-Karjalan koti-
teollisuusyhdistys. Se tarjosi alusta alkaen kurssitoimintaa, koulutuksia ja henki-
lökohtaista neuvontaa. Vuonna 1991 yhdistyksen nimi muutettiin Pohjois-
Karjalan käsi- ja taideteollisuus ry:ksi ja lopulliseen muotoonsa nimi päätyi 
vuonna 2010. Toiminnan keskeinen ajatus on pysynyt samanlaisena yli sata 
vuotta. (Taito Pohjois-Karjala ry 2010, 43–44.) Yhdistyksellä on tällä hetkellä 
käsityökeskuksia kuudella paikkakunnalla: Ilomantsissa, Joensuussa, Kiteellä, 
Lieksassa, Nurmeksessa ja Tohmajärvellä. Lisäksi yhdistyksellä on kaksi neu-
vontapalveluna kiertävää Taitobussia. (Taito Pohjois-Karjala ry 2011, 6.) 
 
Taitokortteli on Joensuun keskustassa toimiva matkailu-, käsityö- ja kulttuuri-
kortteli. Taitokortteli avautui vuonna 2006 ja sen tiloissa toimii noin neljäkym-
mentä henkilöä. (Taito Pohjois-Karjala ry 2010, 11–13.) Taitokorttelista löytyy 
erilaisia paikallisten toimijoiden käsityöputiikkeja, Taito Shop, Kauppaneuvok-
sen Kahvila sekä Taitokeskus. Taitokorttelin alueella järjestetään ympäri vuo-
den vierailijoille maksuttomia näyttelyitä ja tapahtumia. (Taito Pohjois-Karjala ry 
2012b.)  
 
Taitokorttelin alueella on päärakennuksena pidettävä Mustosen talo, jonka ra-
kennutti vuonna 1870 Antti Juhana Mustonen perheensä asuintaloksi. Musto-
sen kuoltua talo on ollut useissa erilaisissa käyttötarkoituksissa muun muassa 
kaupungintalona, raastupana, tyttökouluna, pankkina ja matkailuneuvontana. 
Nykyisin rakennuksessa toimii Taitokeskus, Kauppaneuvoksen kahvila sekä 
useita käsityöyrittäjien liikkeitä. (Taito Pohjois-Karjala ry 2010, 15–21.) 
 
Taitokorttelin alueella on myös toinen puutalo, Parviaisen talo, joka on raken-
nettu vuonna 1886 Petter Parviaisen toimesta. Ennen Taitokorttelin käyttöön 
siirtymistä Parviaisen talo oli Joensuun kaupungin virasto- ja toimistokäytössä. 
(Taito Pohjois-Karjala ry 2010, 25.) Vuodesta 2009 Pelastakaa Lapset ry on 
selvittänyt mahdollisuutta muuttaa Parviaisen talo Perheentaloksi. Hankkee-
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seen saatiin rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta ja Ray:ltä. Perheentalon 
tavoitteena on toteuttaa lapsiperheiden hyvinvointia tukevaa toimintaa, joka on 
kaikille helposti saavutettavissa. (Taito Pohjois-Karjala ry 2011, 19.) Parviaisen 
taloa ollaan parhaillaan remontoimassa ja talo avautuu asiakkaiden käyttöön 
tammikuussa 2013. 
 
Taitokorttelissa on myös tiilitalo. Sen ja Mustosen talon väliin jää Taitokorttelin 
sisäpiha. Tiilitalo on rakennettu vuonna 1931 autotalliksi sekä varastoksi. Se on 
toiminut myös postilaitoksen varastotiloina sekä puutyöluokkana. Talo oli purku-
uhan alla vuonna 2007 mutta se remontoitiin Taitokorttelin käyttöön. Tiilitalon 
tiloissa toimivat nykyisin taidetakomo Tulikiila ja Taito Shop. Yläkerrassa sijait-
see taidegalleria Kohina ja sisustusliike Sarustiikka sekä kurssitilat, jotka ovat 
ahkerassa käytössä. (Taito Pohjois-Karjala 2010, 27–29.) 
 
Pihapiirissä sijaitsee myös piha-aitta, joka on rakennettu vuonna 1913. Alun 
perin se rakennettiin Koskikadulle mutta se siirrettiin nykyiselle paikalleen vuon-
na 2007. Aitta on auki kesäisin, jolloin siellä pidetään näyttelyitä. Tapahtumien 
aikaan aitta voi toimia myös myyntikäytössä. Jouluaikaan aittarakennukseen 








4.1 Joulumarkkinoiden historiaa 
 
Joulumarkkinat ovat lähtöisin Saksasta ja Itävallasta ja niiden perinteet ulottuvat 
aina keskiajalle saakka (Mobile Reference 2012; Rönkkö 2006). Vanhimmat 
joulumarkkinat löytyvät Saksan Dresdenistä, jossa ne on järjestetty ensimmäi-
sen kerran vuonna 1434 (Rönkkö 2006). Alusta lähtien markkinat on järjestetty 
kadulla adventin alkaessa. Tyypillisesti joulumarkkinat pidetään yhä nykyäänkin 
kaupungin toriaukiolla ja kävelykaduilla. (Mobile Reference 2012.) 
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Perinteisesti markkinoiden avajaisiltana vierailijat toivottavat tervetulleeksi Jee-
sus-lapsen vaaleatukkaisen enkelin muodossa, jota paikallinen nuorukainen 
esittää (Mobile Reference 2012). Saksan pohjoisosissa uskonnolla ei ole mer-
kittävää roolia joulumarkkinoilla. Dresdenistä etelään, alueen muuttuessa katoli-
semmaksi uskonnon merkitys kasvaa. Joulumarkkinoiden nimi muuttuu Christ-
kindlmarktiksi, Kristus-lapsen markkinoiksi ja samalla jouluseimien arvo lisään-
tyy. (Rönkkö 2006.) 
 
Ulkoilmamarkkinat yhdistävät niin ruoan ja juoman, ostoksilla käynnin, juhlalli-
suuden tunteen kuin myös perinteet. Perinteisesti keskieurooppalaisten joulu-
markkinoiden yleisimpiä kojujen tuotteita ovat Zwetschgamännla (kuivatuista 
luumuista tehdyt koristeelliset kuviot), Nussknacker (pähkinänsärkijät), paahde-
tut mantelit, piparkakkumaiset leivonnaiset Lebkuchen ja Magenbrot, joulupulla 
Stollen sekä kylmyyttä vastaan lämpimät juomat hehkuviini Glühwein ja kanan-
munapohjainen alkoholijuoma Eierpunsch. Kotitekoiset käsityöt, lelut ja kirjat 
täyttävät perinteisesti myyntikojut. Nykypäivänä kojuista löytyy myös enemmän 
tai vähemmän hyödyllisiä vekottimia. (Mobile Reference 2012.) 
 
Saksalainen joulumarkkinaperinne on levinnyt ympäri Euroopan ja markkinoilla 
vierailee miljoonia ihmisiä vuosittain (Mobile Reference 2012). Nürnbergin jou-
lumarkkinat kuuluvat Saksan viidenkymmenen suosituimman matkailukohteen 
joukkoon ja markkinoilla vierailee noin kaksi miljoonaa ihmistä vuosittain (Rönk-
kö 2006). Englannissa Birminghamin joulumarkkinoiden väitetään olevan suu-
rimmat saksalaiset joulumarkkinat Saksan ja Itävallan ulkopuolella. Saksalaiset 
siirtolaiset ovat vieneet joulumarkkinaperinteen mukanaan myös Yhdysvaltoihin. 
(Mobile Reference 2012.) 
 
Rönkkö (2006) kirjoittaa, että Stuttgartin joulumarkkinoilla vieraana on suoma-
lainen joulukylä. Joulukylässä saksalaiset pääsevät muun muassa maistele-
maan loimulohta ja poroa lappalaiskodassa. Joululahjaksi voi ostaa esimerkiksi 





4.2 Taitokorttelin Joulukylä 
 
Joulukylä-tapahtuma on järjestetty ensimmäisen kerran Taitokorttelissa Joen-
suussa vuonna 2007. Tapahtumassa käy vuosittain noin 10 000 kävijää. Joulu-
kylä on ollut avoinna kolmena viikonloppuna ennen joulua sekä itsenäisyyspäi-
vänä mikäli se on osunut viikonlopun tuntumaan. Tapahtuman perusidea on 
pysynyt samanlaisena alusta alkaen, mutta mukaan on joka vuosi haluttu lisätä 
jotakin uutta. (Liite 1.) 
 
Joka vuosi Taitokorttelin piha täyttyy punaisista myyntimökeistä, joissa kaupitel-
laan Joulukylän vierailijoille muun muassa jouluisia herkkuja, käsitöitä ja koris-
teita. Sisäpihan keskelle pystytetään iso joulukuusi ja tapahtumassa vierailee 
joulupukki. Useana vuonna tapahtumassa on ollut myös mahdollisuus maksut-
tomaan hevosajeluun. Lapsia ajatellen tapahtumassa on ollut myös alpakoita 
sekä poroja. (Liite 1.) 
 
Aiempina vuosina tapahtumassa on ollut esiintymässä muun muassa sirkuskou-
lulaisia sekä esimerkiksi musiikin opiskelijoita. Viime vuonna Sauli Niinistö kävi 
puhumassa presidenttiehdokkaan ominaisuudessa Joulukylässä. Aittaan on 
rakennettu joulupirtti sekä jouluseimi, jossa on sytytetty joka sunnuntai adventti-
kynttilä. (Liite 1.) 
 
Toimeksiantajaltamme saamiemme tietojen mukaan Taitokorttelin Joulukylän 
vierailijamäärät ovat kasvaneet vuosittain merkittävästi ja viiden vuoden aikana 
ne ovat yli kolminkertaistuneet. Taito Pohjois-Karjala ry hakee vuosittain avus-
tusta Joensuun kaupungilta Joulukylä-tapahtuman järjestämiseen. Kaupungilta 
saatavan avustuksen määrä on merkittävästi laskenut viimeisinä vuosina tapah-
tuman perustamisen jälkeen. Myös tapahtumaan budjetoidut määrärahat ovat 
laskeneet huomattavasti. Vuosilta 2007–2011 emme saaneet tietoa toimeksian-





4.3 Tampereen Joulutori 
 
Saksalainen joulumarkkinaperinne on levinnyt myös Suomeen, josta esimerkki-
nä tarkastelemme tässä Suomen vanhinta keskieurooppalaistyylistä Tampereen 
Joulutoria (Visit Tampere 2012). Vuonna 2009 Joulutorilla vieraili 150 000 ih-
mistä (Koponen 2010). Muun muassa näiden syiden vuoksi esittelemme Tam-
pereen Joulutoria, joka järjestetään tänä vuonna viidettä kertaa Tampereen 
Keskustorilla 5.–23.12. Järjestäjinä toimivat Tampereen kaupunki ja Event 
Company. Keskieurooppalaisen markkinoista tekee saksalaisten ystävyyskau-
punkien kauppiaiden valikoimat keskieurooppalaisista tuoksuvista jouluherkuis-
ta kuten paahdetuista kastanjoista ja muista jouluisista tuotteista. Glühweinia 
pääsi viime vuonna nauttimaan muiden kuumien joulujuomien lisäksi rajatulla ja 
suljetulla terassialueella. (Tampereen Joulutori 2012.) 
 
Tampereen joulutorin lähistöllä järjestettiin vuonna 2011 kaikenlaista oheisoh-
jelmaa (ChristmasMarkets.com 2012). Joulutorin avajaisissa oli muun muassa 
laulu- ja akrobaattiesityksiä. Ohjelmateltassa esitettiin joulusirkusta, Vanhassa 
Kirkossa oli Kauneimmat joululaulut -tapahtuma ja lapsien oli mahdollista tavata 
joulupukkia jokaisena markkinapäivänä. Viime vuonna uutuutena olivat toriton-
tut, jotka auttoivat vierailijoita heidän kysymyksissään. (Tampereen Joulutori 
2012.) Tampereen Joulutori on perinteinen ja ekologinen vaihtoehto kaupallisel-




5 Tapahtumat ja niiden järjestäminen 
 
 
5.1 Tapahtumatyypit koon mukaan 
 
Termillä ”tapahtuma” voidaan tarkoittaa erilaisia rituaaleja, esityksiä, esiintymi-
siä ja juhlia, jotka ovat tietoisesti suunniteltuja. Järjestettävällä tilaisuudella on 
oltava tavoite, olipa se sitten sosiaalinen, kulttuurillinen tai taloudellinen tavoite. 
Tapahtuma voi käsittää myös esimerkiksi kulttuuriesityksiä, urheilutapahtumia, 
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kansallisia juhlapäiviä tai uusien tuotteiden julkistamisia. Tapahtumat ovat kas-
vaneet niin suureksi liiketoiminnaksi, että on mahdotonta tarjota yhtä tarkkaa 
määritelmää valtavalle tapahtumien kirjolle. (Allen, O’Toole, McDonnell & Harris 
2011, 11–12.) 
 
Normaali määritelmä kaikille tapahtumille on se, että ne ovat väliaikaisia. Jokai-
sella tapahtumalla on määritelty kesto, joka tavallisesti sovitaan etukäteen ja 
julkaistaan yleisön tietoon. Tapahtuman rajattu kesto lisää sen vetovoimaa, 
koska tilaisuuden loputtua sitä ei voi kokea uudelleen. Monet tapahtumat ovat 
kuitenkin toistuvia, esimerkiksi vuosittain, mutta kaikki ovat silti ainutlaatuisia 
työnjohdon, ohjelman, paikan ja ihmisten vuoksi. (Getz 2005, 15–16.) 
 
Tapahtumia voidaan jaotella useiden eri määritelmien mukaan. Yleisimmät kol-
me tapahtumatyyppien erittelyä ovat niiden jakaminen koon, sisällön ja toteut-
tamistavan mukaan. Lisäksi nämä kolme luokkaa voidaan jakaa useampaan 
alaluokkaan. 
 
Yleinen tapa jaotella tapahtumia on niiden koon tai mittakaavan mukaan. Kate-
gorioina voidaan pitää megatapahtumia, tunnusmerkin omaavia tapahtumia, 
merkittäviä tapahtumia ja paikallisia tapahtumia. Tapahtuman mittakaavan mää-
rittelemiseen on erilaisia keinoja.  Koon määrittämisen apuna käytetään muun 
muassa osallistujamäärää, medianäkyvyyttä, infrastruktuuria, budjettia ja tapah-
tuman tuomia hyötyjä. (Allen ym. 2011, 12.) 
 
Allenin ym. (2011, 12) mukaan megatapahtumat ovat niin suuria, että niiden 
vaikutukset näkyvät taloudessa ja maailmanlaajuisessa mediassa. Olympialai-
sia voidaan pitää malliesimerkkinä megatapahtumasta. Vain muutama tapah-
tuma maailmassa yltää tähän luokkaan. Getz (2005, 18) sanoo, että tapahtu-
man kävijämäärän tulee ylittää miljoona ihmistä, jotta sitä voidaan kutsua mega-
tapahtumaksi. Lisäksi pääomakustannusten tulee olla vähintään 500 miljoonaa 
dollaria ja tapahtuman maineen tulee olla maailmanlaajuisesti suuren kansan 
kiinnostuksen herättävä. Megatapahtumat tuovat alueelle paljon turismia, näky-
vyyttä, mediajulkisuutta sekä taloudellisia hyötyjä. 
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Tunnusmerkin omaavat tapahtumat liitetään hyvin vahvasti esimerkiksi joihinkin 
tiettyihin kaupunkeihin tai alueisiin. Esimerkkeinä tunnusmerkin omaavista ta-
pahtumista voisi nimetä Rio de Janeiron karnevaalit tai Oktoberfestin Mün-
chenissä. Jotkin tapahtumat liitetään voimakkaasti jopa kokonaiseen maahan, 
kuten esimerkiksi Tour de France, Ranskan ympäriajo. Tällaiset tapahtumat 
tuovat paljon tuloja turisteilta ja kansainvälistä tunnettavuutta. Lisäksi näillä ta-
pahtumilla on tapana luoda vahvaa ylpeyttä paikallisessa väestössä. (Allen ym. 
2011, 13.) ”Tunnusmerkin omaava” kuvaa tapahtumaa, jolla on suuri merkitys 
perinteen, vetovoiman, julkisuuden ja laadun kannalta tapahtumapaikkaan, yh-
teisöön tai kohteeseen luoden kilpailullisen edun. Ajan myötä tapahtuma ja 
kohde liittyvät erottamattomasti yhteen. (Getz 2005, 16–17.) 
 
Merkittävät tapahtumat pystyvät keräämään laajuutensa ja median kiinnostuk-
sen vuoksi huomattavia määriä osallistujia, medianäkyvyyttä ja taloudellisia 
hyötyjä. Esimerkki merkittävästä tapahtumasta on Australian Formula 1 Grand 
Prix, josta on luotu tärkeä vuosittainen tapahtuma Melbourneen. Myös kulttuuri-
tapahtumat voivat nousta merkittäviksi tapahtumiksi. (Allen ym. 2011, 14.) 
Suomessa Helsingin Juhlaviikot on yksi suurimmista kulttuuritapahtumista. Tä-
nä vuonna Juhlaviikoilla kävi 180 000 kävijää. Helsingin Juhlaviikot on monitai-
defestivaali, joka järjestetään vuosittain. (Helsingin juhlaviikot 2012.) 
 
Paikalliset tapahtumat ovat festivaaleja tai tilaisuuksia, jotka ovat yhteisön jär-
jestämiä ja pääosin paikalliselle väestölle suunnattuja. Paikallisia tapahtumia 
järjestetään viihteen ja sosiaalisuuden vuoksi. Näille tapahtumille ominaisia piir-
teitä ovat ylpeyden herättäminen paikallisväestössä, yhteenkuuluvuuden tun-
teen kasvattaminen ja paikan tunteen luominen. Paikalliset tapahtumat auttavat 
osallistujia saamaan uusia ideoita ja kokemuksia, jopa elämyksiä. Monesti pai-
kalliset tapahtumat rohkaisevat osanottajiaan kokeilemaan uutta ja kannustavat 
suvaitsevuuteen ja erilaisuuden arvostamiseen. Usein näistä syistä paikalliset 





5.2 Tapahtumatyypit sisällön mukaan 
 
Tapahtumat voidaan luokitella myös sisältönsä mukaan normaalisti asiatapah-
tumiin, viihdetapahtumiin sekä niiden yhdistelmiin. Monesti viihdetapahtumat 
nähdään sellaisina, että niihin panostetaan enemmän. Olisi kuitenkin tärkeää 
ajatella myös asiatapahtumia asiakkaan näkökulmasta ja sitä, että asiatapah-
tumakin voi olla elämys. (Vallo & Häyrinen 2008, 57–58.) 
 
Viihdetapahtumia ovat esimerkiksi festivaalit ja urheilutapahtumat. Festivaalit 
kuvaavat ihmisten sosiaalista ja kulttuurista elämää. Festivaalit tuovat usein 
mukanaan paljon turismia luoden tuloja alueelle. Tunnetuin festivaalimuoto on 
musiikkifestivaalit. Näiden sisältö voi vaihdella klassisesta musiikista raskaa-
seen rockiin. Toinen nopeasti suosiotaan kasvattanut festivaali on erilaiset ruo-
ka- ja viinitapahtumat. Urheilutapahtumat juontavat juurensa pitkälle historiaan. 
Ne ovat tärkeä ja alati kasvava ala, joka kattaa niin joukkuelajit kuin yksin harjoi-
tettavat urheilulajitkin. Suurimmista urheilutapahtumista tulee mainita olympia-
laiset ja jalkapallon maailmanmestaruuskisat. Urheilutapahtumat tuovat alueel-
leen suuria taloudellisia hyötyjä valtavien turistimassojen mukana. Hyötyä saa-
vat myös pelaajat ja valmentajat sekä tietenkin katselijat hyvän urheiluviihteen 
muodossa. (Allen ym. 2011, 15–16.) 
 
Asiatapahtumille on luonteenomaista yritystoimintaan ja kaupankäyntiin keskit-
tyminen vaikka myös julkisuus ja turismi vaikuttavat niihin. Suuret bisnestapah-
tumat tuovat näkyvyyttä, kävijöitä sekä taloudellista etua alueelle. Asiatapahtu-
mille kannusteena toimii myös matkailu, mikäli tapahtuma järjestetään jossakin 
vetovoimaisessa maassa. Kiinnostava kohde tuo tapahtumaan enemmän osan-
ottajia. Erilaiset näyttelyt ovat myös varteenotettava ja kasvava asiatapahtumien 
muoto. Näyttelyt tuovat tietyn alan tavarantuottajat ja ostajat yhteen. Joskus 
näyttelyt on rajattu tietylle yleisölle mutta useammin ne ovat avoinna kaikille. 





5.3 Tapahtumatyypit toteuttamistavan mukaan 
 
Tapahtumia voidaan jaotella myös toteuttamistavan mukaan. Erilaiset jaottelut 
tässä kategoriassa ovat itse rakennettu tapahtuma, ostettu tapahtuma, ketjuta-
pahtuma ja kattotapahtuma. Itse rakennettu tapahtuma edellyttää suurta työ-
panosta organisaatiolta, koska kaikki on sen omalla vastuulla. Itse rakennetun 
tapahtuman onnistumisen edellytyksenä on, että projektille löytyy taitava pääl-
likkö oman yrityksen sisältä. Tulee kuitenkin muistaa, että tapahtuman järjeste-
lyyn varattu aika on aina pois henkilökunnan muusta varsinaisesta työajasta. 
Tämän tapahtumalajin haasteina ovat suuri vastuu ja työtaakka sekä mahdolli-
nen osaamisen puute. Kannattaakin harkita, onko järkevää tehdä kaikki itse, jos 
tarvittavaa kokemusta ei organisaation sisältä löydy. Etuna on kuitenkin, ettei 
rahaa mene suunnitteluun ja organisaatiolla on vapaat kädet tapahtuman suun-
nittelussa. (Vallo & Häyrinen 2008, 59–60.) Taitokorttelissa järjestettävä Joulu-
kylä on Taito Pohjois-Karjala ry:n itse rakentama tapahtuma muun muassa ta-
loudellisen pääoman puutteen ja resurssipulan vuoksi. 
 
Tapahtumia voidaan myös ostaa tapahtumatoimistoista. Tällöin otetaan yhteys 
toimistoon ja kerrotaan tapahtuman ideasta ja tavoitteista, budjetista sekä ta-
pahtuman kohderyhmästä. Monesti tapahtumatoimisto tarjoaa teeman sekä 
projektipäällikön ja se myös valvoo jatkuvasti tapahtuman suunnittelun kulkua. 
Etuina ostetussa tapahtumassa ovat oman organisaation imagoon suunniteltu 
tilaisuus, ulkopuolisen erityisosaamisen käyttö sekä organisaation omien re-
surssien säilyminen varsinaisissa työtehtävissä. Haasteina taas ovat tapahtu-
man kustannusten nousu, suunnittelun seuraaminen ja se, että tapahtumaan 
saadaan sisältöä ja sielua ulkokuoren lisäksi. (Vallo & Häyrinen 2008, 60–61.) 
 
Ketjutapahtuma tarkoittaa käytännössä sitä, että yritys ostaa valmiiksi tehtyjä 
tapahtuman osia ja sitten liittää ne yhteen kokonaisuudeksi. Myös tapahtuma-
toimisto voi tehdä liittämisen. Ohjelmapalvelujen tuottajat toimivat apuna tapah-
tuman osien tarjoamisessa. Etuina ketjutetussa tapahtumassa ovat sen helppo-
us ja ennalta tiedossa olevat menot. Markkinoilla on tarjolla monenlaisia valmiita 
tapahtumapaketteja eri teemoihin. Haasteina voi olla osasten liittäminen suju-
vaksi kokonaisuudeksi, siirtymät vaiheesta seuraavaan sekä tapahtuman var-
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mistamisen onnistuminen. Lisäksi on mietittävä tarkkaan ovatko kaikki erilliset 
ohjelmat organisaation mainetta tukevia. (Vallo & Häyrinen 2008, 61.) 
 
Kattotapahtumia voidaan hyödyntää, kun tapahtuman varsinainen teema oste-
taan valmiina. Esimerkiksi organisaatio vie yhteistyökumppaneitaan konserttiin 
tai jääkiekko-otteluun. On kuitenkin muistettava, että valmis kattotapahtuma ei 
itsessään ole riittävä vaan sen sisälle tulee luoda oma tilaisuus, jossa on tapah-
tumapaketti ja emännöinti. Etuina kattotapahtumalle ovat mukavuus ja helppo-
us, kun kaikkea ei tarvitse alusta alkaen suunnitella itse. Haasteeksi taas nime-
tään se, ettei kattotapahtuman organisaattorin mahdollisiin epäonnistumisiin voi 
vaikuttaa lainkaan. Kattotapahtumiin tarvitaan myös aina varasuunnitelma täl-
laisten tilanteiden varalta. (Vallo & Häyrinen 2008, 62.) 
 
 
5.4 Tapahtuman järjestäminen 
 
Tapahtumaprosessiin kuuluu kolme vaihetta. Ne ovat suunnitteluvaihe, toteu-
tusvaihe ja jälkimarkkinointivaihe. Minimiaikana onnistuneen tapahtuman suun-
nittelussa pidetään paria kuukautta. (Vallo & Häyrinen 2008, 147.) Jokainen 
tapahtuma lähtee liikkeelle ideoinnista. Tässä käytetyimpiä menetelmiä ovat 
miellekartan tekeminen sekä aivoriihityöskentely. Aivoriihessä on tarkoituksena 
työstää ryhmässä mahdollisimman monia ideoita, joita aletaan karsia vasta 
myöhemmässä vaiheessa. Miellekartta eli mind map antaa pohjaa keskustelulle 
ja laajemmalle pohdinnalle. Lisäksi apuna voidaan käyttää esimerkiksi SWOT-
analyysia, jossa kartoitetaan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. 
(Etelä-Pohjanmaan liitto 2009, 7.) 
 
Suunnitteluvaihe on pisin tapahtumaprosessin vaiheista. Tämä vaihe tulee aloit-
taa riittävän ajoissa ja varmistaa, että mukana ovat kaikki ne ihmiset joiden työ-
panosta prosessin aikana saatetaan tarvita. Suurissa tapahtumissa suunnittelu-
vaihe voi kestää jopa vuosia. (Vallo & Häyrinen 2008, 148.) Varsinkin suuriin 
tapahtumiin on hyvä nimetä vastuuhenkilö, projektipäällikkö. Projektipäällikön 
vastuulla on se, että suunnittelu etenee aikataulussa ja tätä varten on hyvä luo-
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da erillinen aikataulutus ja toimintasuunnitelma. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2009, 
9.) 
 
Suunnitteluvaiheessa tulee selkeyttää tapahtuman kohderyhmä, paikka, turval-
lisuus sekä yhteistyökumppanit. On tärkeää miettiä tarkkaan kenelle tapahtu-
maa ollaan järjestämässä. Kannattaa myös tarkistaa, ettei samaan aikaan ole 
samalle kohdeyleisölle suunnattuja tapahtumia. Paikan valintaa mietittäessä on 
otettava huomioon sijainti ja helppo saavutettavuus, tilojen sopivuus tapahtu-
malle, oheispalvelut, vuokra sekä paikan imago. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2009, 
9.) 
 
Budjetin ja rahoituksen miettiminen on oleellinen osa tapahtuman suunnittelua. 
Tapahtumalle kannattaa luoda kunnollinen tulo- ja menoarvio. Jo alkumetreillä 
on myös oltava selvillä se, mistä tapahtuman pääasiallinen rahoitus tulee. Mah-
dollisuuksia tähän ovat muun muassa EU-avustustoiminta ja kansalliset viran-
omaiset. Myös eri alojen säätiöt ja rahastot myöntävät apurahoja. (Etelä-
Pohjanmaan liitto 2009, 10.) 
 
Tapahtuman markkinointi tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Myös 
sisäinen markkinointi täytyy ottaa huomioon eli se, että kaikki projektissa muka-
na olevat tietävät koko ajan missä mennään. Julkinen tiedottaminen medialle ja 
yhteistyökumppaneille tulisi aloittaa mahdollisimman aikaisin mutta tapahtuman 
perustietojen kuten aika, paikka ja esiintyjät tulee olla tiedossa. (Etelä-
Pohjanmaan liitto 2009, 10.) 
 
Toteutusvaihe kestää yleensä lyhimmän ajan koko prosessista. Toteutusvai-
heessa tapahtuman puitteet rakennetaan, itse tapahtuma koetaan ja sitten pu-
retaan. On tärkeää, että kaikki tapahtumaan osallistuvat henkilöt tiedostavat 
roolinsa ja tehtävänsä tapahtumassa. Tapahtuman rakentaminen on toteutus-
vaiheessa kaikkein aikaa vievin vaihe. Tapahtuma itsessään kestää vain het-
ken. Tapahtuman purkuvaihe on usein nopeampi kuin rakennusvaihe. (Vallo & 
Häyrinen 2008, 153.) 
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Usein tapahtumiin laaditaan tarkka aikataulutus, jonka mukaan tapahtuma to-
teutetaan. Tapahtumaa toteuttava henkilöstö pitää koko ajan huolen tapahtu-
man sujuvuudesta. (Vallo & Häyrinen 2008, 153.) Henkilökunta on tärkeä osa 
tapahtuman toteutusvaihetta ja kaikkia henkilökunnan jäseniä tulee informoida 
siten, että he tietävät työtehtävänsä ja kaiken oleellisen tapahtumasta. (Etelä-
Pohjanmaan liitto 2009, 11.) 
 
Jälkimarkkinointivaihe on hyvin tärkeä osa prosessia eikä sitä tulisi unohtaa. On 
oleellista kiittää kaikkia tapahtumaan osallistuneita asianosaisia, toimittaa tar-
peelliset materiaalit, kerätä ja työstää palaute tulevaisuutta varten, hoitaa yh-
teydenottopyynnöt ja tehdä yhteenveto koko tapahtuman kulusta. (Vallo & Häy-
rinen 2008, 168.) Tapahtuman jälkeen kannattaa pitää yhteinen tapaaminen 
kaikkien tapahtumassa osallisena olleiden kanssa ja kuunnella heidän mielipi-
teensä tapahtuman kulusta. Tämä antaa asiakaspalautteen lisäksi arvokasta 






Tapahtumamatkailun määritelmänä voidaan pitää sitä, että ihmiset matkustavat 
kotoaan osallistumaan tapahtumiin tai heidät voidaan motivoida osallistumaan 
tapahtumiin heidän ollessaan matkalla. Tapahtumien järjestelmällinen suunnit-
telu, kehitys ja markkinointi on olennainen osa tapahtumamatkailua, jotta tapah-
tumasta saadaan vetovoimainen turisteille. Tapahtumamatkailun yhtenä tavoit-
teena on vetovoimaisuus asiakkaan näkökulmasta. Halutaan saada asiakas 
viipymään mahdollisimman pitkään sekä käyttämään rahaa. Tapahtumamatkai-
lu voi myös kehittää kohteen markkinointia luoden positiivisia mielikuvia aluees-
ta, vetäen puoleensa uusia asukkaita sekä sijoittajia. Jos paikkakunnalla on 
runsaasti tapahtumia, niiden mukanaan tuoma turismi voi elvyttää liiketoimintaa, 




Joensuun yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos on tehnyt tutkimuk-
sen aiheesta ”Suomalaisten kulttuuritapahtumien matkailullinen merkittävyys ja 
kansainvälinen potentiaali”. Tutkimuksessa selvitettiin kulttuuritapahtumien mat-
kailullista merkitystä. Suomalaisia kulttuuritapahtumia järjestetään pääasiassa 
yhteisöjen ja järjestöjen toimesta. Tällöin pienet taloudelliset resurssit ja kasva-
vat kustannukset nousevat usein uhaksi toiminnalle, koska järjestöillä on mo-
nesti pieni henkilöstömäärä ja budjetti. Tapahtumien matkailullinen ja kansain-
välinen merkitys vaihtelee merkittävästi. Suurin osa tapahtumista on melko pie-
niä, joiden vaikutus on lähinnä paikallinen. Osa tapahtumista tuo taas kävijöitä 
koko maan laajuisesti ja jopa ulkomailta. Monella tapahtumalla olisi tähän kui-
tenkin potentiaalia pienelläkin toiminnan kehittämisellä. (Pasanen & Hakola 
2009, 3–4.) 
 
Pohjois-Karjalassa aloitettiin vuonna 2010 Karelia Expertin hallinnoima Tapah-
tumia Pohjois-Karjalaan -hanke. Hankkeen päätavoitteena on lisätä maakun-
nassa järjestettäviä kokouksia, tapahtumia ja tapaamisia. Määrällisinä tavoittei-
na on saada maakuntaan viidestä kymmeneen keskisuurta tapahtumaa vuosi-
tasolla. Hankkeen myötä halutaan myös lisätä ulkomaalaisten yöpymisiä viidellä 
prosentilla. Hankkeen päättymisajankohdaksi on määritetty huhtikuu 2013. (Visit 
Karelia 2012.) Mielestämme Taito Pohjois-Karjala ry:n kannattaisi aloittaa yh-
teistyö hankkeen kanssa. 
 
Tapahtuma tutussa matkailukohteessa voi vetää puoleensa ihmisiä, jotka eivät 
muuten tulisi käymään kohteessa koska eivät pidä sitä kiinnostavana. Tapah-
tuma myös rohkaisee ihmisiä käymään kohteessa uudelleen ja tuomaan muka-
naan ystäviä ja sukulaisia. Näin ollen tapahtuman järjestäminen tuo myös julki-
suutta kohteelle, saa asiakkaat viipymään kauemmin ja käyttämään enemmän 
rahaa. (Getz 2005, 13–14.) Joulukylä voisi vetää Taitokorttelille aivan uusia po-
tentiaalisia asiakkaita, joita ei Taitokortteli itsessään kiinnosta tai jotka eivät tun-
ne paikkaa entuudestaan. Vuosittain järjestettävä onnistunut joulutapahtuma 




Joulukylästä voisi mielestämme tapahtumaa kehittämällä saada tunnusmerkin 
omaavan tapahtuman. Tämä tarkoittaa sitä, että heti Joulukylä-tapahtumasta 
mainittaessa ihmiset yhdistäisivät sen voimakkaasti Joensuuhun. Tapahtuma 
voisi kehityttyään tuoda enemmän matkailutuloja turisteilta sekä herättää ylpeyt-
tä paikallisväestössä. Ajan myötä Joensuu ja Joulukylä liittyisivät ihmisten mie-







Raab, Ajami, Gargeya & Goddard (2008, 13) kirjoittavat, että selviytyäkseen 
kovassa kilpailussa, yrityksen yksi tärkeimmistä menestyksen tekijöistä on asia-
kaslähtöinen suuntautuminen. Asiakaslähtöisesti suuntautuneet yritykset pysty-
vät reagoimaan suhteellisen nopeasti ja tehokkaasti uusiin markkinamahdolli-
suuksiin. Yritykset pystyvät mukautumaan asiakaskeskeisen konseptinsa kautta 
myös kehittyviin asiakkaiden tarpeisiin. 
 
Asiakaslähtöisyys edellyttää yritykseltä asiakkaiden tarpeisiin, toiveisiin ja on-
gelmiin suunniteltuja linjauksia ja toimintoja. Yrityksen toiminta koostuu karkeas-
ti työnjohdosta, työntekijöistä, modernin teknologian ratkaisuista sekä yrityksen 
toimintaan soveltuvan toimintamallin käytöstä. Jotta yritys voi tuottaa mahdolli-
simman hyvin asiakkaidensa tarpeita vastaavan tuotteen tai palvelun, tulee yri-
tyksen toimintojen ja linjausten perustua asiakkaan näkökulmaan. (Raab ym. 
2008, 15.) 
 
Asiakaslähtöisen toiminnan päämääränä on aina asiakkaan tyytyväisyys. Raab 
ym. (2008, 15) muistuttavat, että tyytyväinen asiakas valitsee yrityksen tuotteen 
uudelleen kilpailevaa tuotetta helpommin, hän suosittelee sitä muille joko pas-
siivisesti tai aktiivisesti eikä ole liian herkkä hinnan vaihteluihin. Asiakkaasta voi 
tulla tuoteuskollinen ja yrityksen kanta-asiakas. 
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Meidän mielestämme asiakaslähtöinen toiminta vaatii asiakkaiden toiveiden ja 
tarpeiden selvittämistä, luottamuksen saavuttamista, trendien seuraamista sekä 
lisäksi asiakastyytyväisyyden mittaamista. Asiakastyytyväisyyttä olisi hyvä mita-
ta säännöllisesti ja siinä ilmeneviin kehityskohtiin ja ongelmiin tulisi puuttua välit-
tömästi. Vaikka asiakaslähtöinen toiminta vaatii koko yrityksen henkilöstöltä, 
erityisesti asiakaspalvelijoilta asiaan paneutumista, olisi mielestämme hyvä 




7 Elämys  
 
 
Elämys on aina subjektiivinen eli omakohtainen kokemus, johon vaikuttaa muun 
muassa ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet ja luonteenpiirteet. Elämys on 
merkittävä ja unohtumaton kokemus, jonka kokemiseen liittyy moniaistisuus ja 
ainutkertaisuus. (LEO - Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus 2009; Verhelä 
& Lackman 2003, 34–35.) Tarssasen ja Kyläsen (2005, 11) mukaan elämys on 
uusi kokemus, joka poikkeaa henkilön tavanomaisesta elämästä. Näsäsen 
(2007) mukaan elämys mielletään positiiviseksi kokemukseksi, joka voi herättää 
henkilössä voimakkaitakin tunteita. Matkailussa elämyksellisyys on kehittynyt 
kuluttajien luomasta vaatimuksesta saada yhä yksilöidympää palvelua. 
 
Elämystä ei voi tuottaa asiakkaalle, sillä elämys syntyy henkilön mielessä. Näin 
ollen yrittäjän tulee keskittyä niihin elämystä edistäviin osa-alueisiin, joihin hän 
pystyy vaikuttamaan. Näihin osa-alueisiin lukeutuu palvelun tekninen laatu, joka 
koostuu muun muassa palvelun tuottamisessa käytetyistä teknisistä laitteista ja 
välineistä sekä toimintaympäristö. Lisäksi yrittäjä kykenee vaikuttamaan ihmis-
ten väliseen vuorovaikutukseen, esimerkiksi varmistamalla henkilökunnan asi-
antuntemuksen. (Verhelä & Lackman 2003, 35, 41.)  
 
Miellyttävä kokemus ja hyvä palvelu eivät itsessään ole elämys mutta ne luovat 
edellytyksen elämyksen syntyyn (LEO - Lapin elämysteollisuuden osaamiskes-
kus 2009). LEO - Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen (2009) internet-
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sivuilla kerrotaan, että ”Elämystuote on tuotteistettu kokemus, jonka sisältö ja 
toteutustapa on suunniteltu asiakaslähtöisesti ja se on räätälöitävissä asiakkai-
den yksilöllisten tarpeiden mukaan”. Palvelu eroaa elämyksestä siten, että siinä 
olennaista on se, mitä asiakas saa, kun taas elämyksessä keskitytään siihen 
miten ja millainen kokemus asiakkaalle luodaan (LEO - Lapin elämysteollisuu-
den osaamiskeskus 2009). 
 
Tarssasen ja Kyläsen (2005, 9) mukaan tuotteeseen voidaan sisällyttää ele-
menttejä, joiden avulla varmistetaan elämyksen kriteerien täyttyminen ja näin 
luodaan elämyksen syntymiselle mahdollisimman suotuisat puitteet. Tarssanen 
ja Kylänen nimeävät kuusi elämyksen elementtiä, joista ensimmäinen on yksilöl-
lisyys. Yksilöllisyydellä tarkoitetaan tuotteen ainutkertaisuutta ja ainutlaatuisuut-
ta niin, ettei vastaavaa tuotetta löydy muualta. Yksilöllinen tuote toteutetaan 
huomioimalla asiakaslähtöisyys ja joustavuus sekä mahdollisuus muokata tuo-
tetta asiakkaan mieltymysten ja tarpeiden mukaan.  
 
Elementeistä toinen on aitous, jolla tarkoitetaan tuotteen uskottavuutta. Aitous 
perustuu alueen olemassa olevaan ja todelliseen elämäntapaan ja kulttuuriin, 
jota hyödynnetään tuotteessa. Tuotteen aitouteen liittyy läheisesti Tarssasen ja 
Kyläsen seuraavana elementtinä mainitsema tarina, joka koostuu usein esimer-
kiksi vanhoista uskomuksista ja tarinoista sekä paikallistietoudesta. Tarina sitoo 
tuotteen elementit kokonaisuudeksi, jolloin kokemuksesta tulee tiivis ja mu-
kaansatempaava. Tarinalla perustellaan asiakkaalle se mitä tehdään ja missä 
järjestyksessä.(Tarssanen & Kylänen 2005, 9–11.) 
 
Tarssanen ja Kylänen (2005, 11–12) mainitsevat vielä kolme elämyksen ele-
menttiä, jotka ovat moniaistisuus, kontrasti ja vuorovaikutus. Aistiärsykkeillä 
vahvistetaan haluttua teemaa ja tuetaan tuotteen mukaansatempaavuutta. 
Kontrastilla tarkoitetaan tuotteen erilaisuutta suhteessa asiakkaan arkielämään. 
Asiakkaan on voitava kokea jotakin uutta, eksoottista ja tavallisesta poikkeavaa. 
Vuorovaikutus on sekä oppaan ja asiakkaan välillä tapahtuvaa että asiakkaiden 
keskinäistä kanssakäymistä. Yhteisöllisyyden tunne on tärkeää ja siihen liittyy 
tietoisuus siitä, että kokemus on yleisesti hyväksyttävä ja arvostettu. 
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Näsänen (2007) kirjoittaa, että elämyksen voimallisuutta voidaan lisätä hyödyn-
tämällä ihmisen viittä aistia, makua, hajua, tuntoa, kuuloa ja näköä. Joulukylän 
kehittämisessä olemme huomioineet aistien hyödyntämistä, jotta jouluisesta 
elämyksestä saataisiin vierailijalle mahdollisimman autenttinen. 
 
Makuaistia hyödynnetään muun muassa maistiaisten ja myytävien jouluherkku-
jen ja ruoka-annosten muodossa. Tätä elämystä lisää olennaisesti myös haju- 
ja näköaisti. Jouluisten leivonnaisten ja ruokien tuoksu sekä ulkonäkö vahvista-
vat mielikuvaa joulusta. Joulukylän koristeluiden ja valaistuksen vaikuttavuu-
dessa hyödynnetään näköaistia. Kuuloaistia hyödynnetään muun muassa jou-
lumusiikin soitolla ja kulkusten kilinällä. Tuntoaistia on huomioitu esimerkiksi 
eläinten tuomisessa vierailijoiden silitettäväksi ja erilaisten työpajojen järjestä-
misellä, joissa vierailijat pääsevät tekemään käsitöitä. 
 
Verhelä ja Lackman (2003, 35) esittävät elämykseen vaikuttavia tekijöitä. Näistä 
tekijöistä olemme hyödyntäneet Joulukylän elämyksellisyyttä kehittäessämme 
esimerkiksi muistoihin palaamista, uutuutta ja yllätyksellisyyttä sekä liikkumisen 
ja tekemisen tarvetta. Joulukylässä muistoihin palaamista edistää suomalaisen 
joulun perinteiden vaaliminen sekä ylläpitäminen. Perinteitä Joulukylässä edus-
tavat esimerkiksi jouluruuat, -koristeet, -laulut sekä joulupukki. Uutuutta ja yllä-
tyksellisyyttä Joulukylään tuo muun muassa alueen huomiota herättävä uuden-
lainen valaisu ja tapahtuman päätösillan valotaideteos. Lisäksi alueella on eri-
tyisesti lapsille suunnattu ”Joulumaa”, jossa lapset pääsevät näkemään ja ko-
kemaan joulun tunnelmaa. Askartelupajat ja hevosajelu mahdollistavat vieraili-
joille liikkumisen ja tekemisen tarpeen.  
 
 
8 Asiakastyytyväisyyskysely ja asiakasprofiili 
 
 
8.1 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 
 
Osallistuimme vuonna 2011 markkinointikurssilla asiakastyytyväisyyskyselyn 
suunnitteluun ja toteuttamiseen Taitokorttelin Joulukylälle. Hyödynsimme asiak-
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kailta saatua palautetta Taitokorttelin Joulukylän kehitystä suunnitellessamme. 
Esittelemme jatkossa yhteenvetona suunnitelmamme kannaltamme merkityk-
sellisen palautteen. 
 
Joulukylä järjestettiin vuonna 2011 kolmena viikonloppuna peräkkäin ja asia-
kaspalautetta kerättiin jokaisena Joulukylän aukiolopäivänä. Saatujen palauttei-
den määrästä huomaa, että lauantaipäivät olivat vilkkaampia kuin sunnuntaipäi-
vät. Määrällisesti Joulukylä-tapahtuma houkuttelee enemmän naisia kuin mie-
hiä. Kyselyyn vastanneista suurin osa oli iältään 46–62 -vuotiaita. Tähän saattoi 
vaikuttaa se, että pienten lasten äideillä ei ollut aikaa vastata kyselyyn. (Liite 2.) 
 
Lähes seitsemänkymmentä prosenttia kyselyyn vastanneista oli vieraillut Joulu-
kylässä myös aiempina vuosina sekä sama prosentuaalinen määrä kyselyyn 
vastanneista oli joensuulaisia. Muutaman prosentin verran kyselyyn vastanneis-
ta tuli tapahtumaan Joensuun lähialueilta Liperistä ja Kontiolahdelta. Satunnai-
sia vierailijoita saapui ympäri Suomea sekä ulkomailta. Kyselyn tuloksista ei 
ilmennyt, mistä maista vierailijat olivat saapuneet tai minkä kokoisessa seuru-
eessa vastaaja liikkui. Seurueen koko vaikuttaisi kyselyn tuloksiin määriteltäes-
sä kuinka paljon vierailijoita saapuu mistäkin kunnasta tai maasta. (Liite 2.) 
 
Kyselyyn vastanneista lähes puolet ilmoitti saaneensa tiedon Joulukylä-
tapahtumasta lehtimainonnan kautta mutta tapahtumaan osallistumiseen vaikut-
ti myös tieto perheeltä tai tuttavilta. Huomattavaa on, että vain nelisen prosent-
tia vierailijoista oli saanut tiedon tapahtumasta internetin mainonnan kautta. (Lii-
te 2.) 
 
Lähes kaikki asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista pitivät Joulukylä-
tapahtumaa sopivana ulkona järjestettäväksi. Kyselyn arvoasteikkona käytettiin 
asteikkoa yhdestä viiteen, jossa yksi oli heikoin arvosana ja viisi paras. Kyse-
lyyn vastanneista yli puolet antoi Joulukylän mökkien tuotetarjonnan arvosanak-
si neljä. Taitokorttelin yritysten tuotetarjonta sai noin puolelta arvosanakseen 
neljä ja reilulta neljältäkymmeneltä prosentilta vierailijoista arvosanakseen viisi. 
Kuutisenkymmentä prosenttia vierailijoista ilmoitti käyttäneensä tapahtumassa 
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enintään kaksikymmentä euroa ja lähes kolmekymmentä prosenttia kahdesta-
kymmenestä viiteenkymmeneen euroa. (Liite 2.) 
 
Asiakastyytyväisyyskyselyssä kysyttiin vierailijoilta, mikä on heidän mielestään 
parasta Joulukylässä. Suurin vaikuttava tekijä tapahtumaan osallistumiselle oli 
Joulukylän luoma tunnelma. Joulukylän tuotevalikoiman laajuutta ja käsityötuot-
teiden valikoimaa pidettiin tärkeänä. Joulukylä-tapahtuman ympäristöön oltiin 
tyytyväisiä ja eritoten lapsiperheet pitivät mahdollisuudesta tavata joulupukki ja 
tontut, nähdä eläimiä ja päästä hevosen kyytiin. (Liite 3.) 
 
Vierailijoilta pyydettiin myös toiveita ja kehitysideoita Joulukylän tulevaisuutta 
ajatellen. Ideoita saatiin paljon, joista esittelemme tässä varteenotettavimmat. 
Jouluista tunnelmaa luomaan ehdotettiin esimerkiksi joululauluja ja musiikkia 
sekä oheisohjelmaa. Lämmintä juomatarjoilua, esimerkiksi terästettyä glögiä, 
toivottiin kahvilan lisäksi ulkona tarjoiltavaksi. Vierailijat ehdottivat joulupuuron ja 
maistiaisten tarjoilua sekä enemmän lähiruoan myyntiä. Hyvänä ideana pidim-
me ehdotusta kynttiläpajasta, jossa voisi valaa oman kynttilänsä tai ostaa val-
miin tuotteen. Eräänä kehitysideana olisi tarkoitus lisätä istumapaikkojen mää-
rää ulkotiloissa. Internet-mainonnan tehostamisesta esimerkiksi Taitokorttelin 





Edellä esittelemiimme asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksiin perustaen Jouluky-
lä-tapahtuman tyypillinen asiakas on joensuulainen keski-ikäinen nainen, joka 
on tarkastanut sanomalehdestä Joulukylän tarjonnan ja aukioloajat tänä vuon-
na. Hän on vieraillut tapahtumassa ennenkin ja tulee Joulukylään aina uudel-
leen sen luoman tunnelman ja tuotetarjonnan vuoksi. Hän ostaa tapahtumasta 
jouluisia leivonnaisia ja mahdollisia joululahjoja noin parilla kymmenellä eurolla. 
Usein hän hakee myös ideoita oman joulukodin tunnelman luontiin ja käsitöihin 




Kokkonen (2011, 8–9) on luonnostellut opinnäytetyössään myös Joulukylän 
asiakasprofiilia. Hänen linjauksensa ovat hyvin lähellä omiamme. Kokkonen 
mainitsee, että tapahtuma on suunnattu maksukykyisille, työssäkäyville keski-
ikäisille asiakkaille, sillä Joulukylä-tapahtumalla pyritään tehostamaan jou-
lusesonkia. Kokkonen kirjoittaa, että Joulukylä tavoittelee asiakkaita aina sa-
danviidenkymmenen kilometrin säteellä Joensuusta. Vuonna 2011 tehdyn asia-
kastyytyväisyyskyselyn mukaan meidän mielestämme tämä tavoite ei kuiten-
kaan ole toteutunut, sillä yhteensä vain 28 prosenttia tapahtuman vierailijoista 
saapui Joensuun ulkopuolelta ja nekin Joensuun lähialueilta. 
 
Kokkonen (2011, 8–9) linjaa tärkeimmiksi Joulukylän asiakkaiksi noin 35–65-
vuotiaat työssäkäyvät naiset, sillä he ovat aktiivisia lahjaostosten tekijöitä. Tär-
keinä asiakkaina hän näkee myös keski-ikäiset miehet, jotka arvostavat yksilöl-
lisiä tuotteita sekä opastusta lahjahankinnoissa. Yleisesti Joulukylä-tapahtuma 
houkuttelee Kokkosen mukaan asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita persoonalli-







Taitokorttelin Joulukylässä viime vuonna toteuttamamme asiakastyytyväisyys-
kyselyn tulokset antoivat meille hyvän kuvan arvoista, joita ihmiset hakevat ta-
pahtumasta ja joilla on vierailijoille merkitystä. Ylivoimaisesti tärkeimpänä arvo-
na kyselyyn vastanneet pitivät Joulukylän tunnelmaa. (Liite 3.) Tapahtuma pyrkii 
luomaan jouluista tunnelmaa muun muassa aisteja hyödyntäen. Esimerkiksi 
jouluisten leivonnaisten tuoksu, aisakellon kilinä, joululaulut sekä ulkotulien loi-
mu luovat ihmisille hyvää mieltä. Joulukylän yleinen ilmapiiri pyritään luomaan 
kiireettömäksi esimerkiksi henkilökunnan kiireettömällä toiminnalla.  
 
Joulukylän ympäristö sinänsä on arvo itsessään ja sen jouluisten koristeluiden 
kauneus luo tapahtumalle lisäarvoa. Vierailijat arvostavat tapahtuman perinteik-
kyyttä ja aitoutta, yksilöllisiä ja ainutlaatuisia tuotteita sekä erityisesti paikallisten 
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tuotteiden valikoimaa. Monet vierailijoista arvostavat laajan tuotevalikoiman he-
rättämiä ideoita ja inspiraatioita. Joulukylä-tapahtumassa koetaan tärkeäksi 
myös ihmisten tapaaminen. (Liite 3.) 
 
Ruckenstein, Suikkanen & Tamminen (2011, 124) kirjoittavat, että innovaation 
tulee voida tuottaa asiakkaalle arvoa, jotta se olisi mielenkiintoinen ja houkutte-
leva. Vain näin arvo voidaan muuttaa taloudelliseksi lisäarvoksi. Jotta voidaan 
tietää mikä on asiakkaalle merkityksellinen arvo, tulee yrityksen tuntea asiak-
kaansa syvällisesti. Joulukylän asiakkaan tuntemista edistää edellä esittele-
mämme tulokset asiakastyytyväisyyskyselystä. Asiakkaalle tärkeiden arvojen 




10 Joulukylän kehittäminen 
 
 
10.1 Kehittämistyön lähtökohdat 
 
Aloimme työstää ideoita Taitokorttelin Joulukylän kehittämiseksi toimeksianta-
jamme toiveiden mukaisesti. Heidän toiveinaan oli pääpiirteisesti kehittää tapah-
tumasta vetovoimainen ja houkutteleva, lisätä tapahtuman kannattavuutta ta-
loudellisesti sekä laajentaa Joulukylän asiakasryhmää ja tuoda tapahtumaan 
monipuolisuutta. Taitokorttelille tärkeitä arvoja ovat perinteikkyys ja ekologisuus. 
Halusimme huomioida nämä arvot kehitysideoissamme. 
 
Ajatuksenamme oli lähteä kehittämään Joulukylä-tapahtumasta joensuulaisten 
ja lähikuntien asukkaiden yhteistä tapahtumaa. Näemme, että tapahtumalla olisi 
potentiaalia olla koko maakunnan tapahtuma, jota Taitokortteli vetäisi. Tapah-
tumaan suunnittelimme myyntikojujen lisäksi erilaisia aktiviteetteja vierailijoille, 
sillä halusimme, että tullessaan tapahtumaan vierailija viettää siellä aikaa ja 
viihtyy. Samalla Taitokortteli pääsee markkinoimaan itseään, tuotteitaan ja toi-
mintojaan ja näin saamaan ympärivuotiseen toimintaansa lisää asiakaskuntaa. 
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Getzin (2005, 13–14) mukaan tapahtuman järjestäminen tuo julkisuutta myös 
kohteelle.  
 
Joulukylä-tapahtumaa on markkinoitu edellisinä vuosina muun muassa Karjalai-
sessa ja ajoittain Karjalan Heilissä, radio Rexissä, OI FM:n esitteessä sekä 
mainoslehtisin ja julistein. Mielestämme markkinoinnissa on kehittämisen varaa 
ja esittelemme seuraavassa ideoitamme myös Joulukylän markkinoinnin tehos-
tamiseksi ja kohdentamiseksi. Opinnäytetyössämme esittelemämme tapahtu-
man kehittämisideointi päätettiin viikolla 45, jotta opinnäytetyömme valmistumi-
nen ei viivästyisi normiopiskeluajasta, joka päättyy joulukuussa 2012. Tämän 
jälkeen tapahtuvat muutokset ideoissamme eivät näy opinnäytetyössämme. 
 
 
10.2 Aukioloaikojen uudistaminen 
 
Pohdimme Joulukylän aukioloaikojen uudistusta, sillä tapahtuma on tähän asti 
ollut auki aina kolmena viikonloppuna ennen joulua sekä itsenäisyyspäivänä. 
Viime vuonna tekemämme asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella ta-
pahtuman ensimmäinen viikonloppu osoittautui muita hiljaisemmaksi (Liite 2). 
Kyselyä toteuttaessamme havaitsimme, että vierailijoiden määrä väheni merkit-
tävästi kello kolmen jälkeen iltapäivällä. Näistä syistä johtuen ideoimme, että 
tapahtuma järjestettäisiin joulukuun kahtena viimeisenä viikonloppuna ennen 
joulua lauantai- ja sunnuntaipäivinä.  
 
Tapahtuman aukioloaikoja lyhentäisimme tunnilla, jolloin tapahtuma päättyisi 
kello 16:00. Itsenäisyyspäivän aukioloa emme nähneet tarpeellisena, koska 
mielestämme suomalainen viettää itsenäisyyspäivää kotona. Tapahtuman au-
kiolon supistamista perustelimme tapahtuman tiivistämisellä, jolloin olisi mah-
dollista saada suurempi asiakasvolyymi näille kahdelle viikonlopulle. Tällöin it-
senäisyyspäivän ja ensimmäisen viikonlopun sunnuntain aukioloa ei tarvitsisi, 
jolloin säästettäisiin muun muassa henkilöstökustannuksissa. 
 
Lisäksi suunnittelimme perjantai-illalle erillistä iltatapahtumaa. Iltatapahtumaan 
suunnittelimme muun muassa oheisohjelmaa ja alkoholitarjoilua Joulukylän pi-
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ha-alueelle rajatulla anniskelualueella. Tätä ideaa emme kuitenkaan työstäneet 
eteenpäin, sillä Joulukylän piha-alueelle ei ole mahdollista saada anniskelulu-
paa tapahtuman ollessa perhetapahtuma. Jatkossa anniskeluluvan myöntämi-
nen tapahtumaan vaatisi erillistä vain täysi-ikäisille sallittua suljettua tilaa, johon 
ei näin lyhyellä aikavälillä ollut mahdollista panostaa. 
 
 
10.3 Joulukylän visuaalisen ilmeen kohentaminen ja näkyvyys 
 
Suunnittelimme Joulukylän päätöspäivälle valotaideteosta, joka houkuttelisi ta-
pahtumaan monipuolista asiakaskuntaa. Yhteistyön valotaideteoksen toteutta-
misesta aloitimme paikallisen Valoparta Oy:n kanssa. Valotaideteos vaikutti au-
kioloaikojen suunnitteluun, sillä se pääsee oikeuksiinsa vasta hämärän tultua. 
Näin ollen päätimme pidentää päätöspäivän aukioloaikaa kahdella tunnilla päät-
tyväksi kello 18:00. Lisäksi Valoparta Oy valaisee Taitokorttelin Koskikadun 
puoleisen julkisivun tapahtuman jokaisena aukiolopäivänä. 
 
Saimme toimeksiantajaltamme selattavaksemme edellisvuosien Joulukylä-
kuvia, joista saimme paljon ideoita Joulukylän visuaalisen ilmeen kohentami-
seen ja tarjonnan monipuolistamiseen. Kuvia katsellessamme huomasimme, 
että Taitokorttelin sisäänkäynnit vaativat mielestämme korostamista. Valoparran 
tuottaman valaistuksen ansiosta julkisivu erottuu edukseen ympäristöstä. Täl-
löin tavanomaisten havuköynnösten ja lyhtyjen lisäksi ei tarvita muuta huomiota 
herättävää. Rantakadun puoleista sisäänkäyntiä ajattelimme korostaa esimer-
kiksi tuulikelloilla tai kulkusilla, joita voisi sijoittaa muuallekin alueelle. Taitokort-
telin piha-alue on varsin tuulinen ja näin mielestämme tuulta voisi hyödyntää.  
 
Edellisvuosien kuvien perusteella joulukuuset eivät ole olleet meidän mieles-
tämme riittävän näyttäviä. Kuusi on arvokas hankinta, joten tänä vuonna etsim-
me kuuselle sponsoria. Iivari Mononen Oy oli halukas lahjoittamaan joulukuu-
sen Joulukylään. Yritys on Euroopan johtavia pylväsvalmistajia. Mielestämme 
kuusen sponsoroinnista voisi tehdä jokavuotisen perinteen, jolloin yritykset al-
kaisivat kilpailla siitä, kuka on tänä vuonna sponsoroinut kuusen kaupunkilais-
ten joulutapahtumaan. 
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Tunnelmallisuutta tuomme tapahtumaan tiivistämällä punaisten myyntikojujen 
sijoitusta. Jos tapahtuma näyttää autiolta ja hajanaiselta, ohikulkeva ihminen ei 
kiinnostu poikkeamaan tapahtumaan. Jos taas mökkien sijoitusta tiivistetään, 
niin parikymmentäkin ihmistä näyttää täyttävän tilan ja näin luo tapahtumasta 
houkuttelevamman näköisen. Lisäksi lisäämme muun muassa ulkotulien mää-
rää, käytännöllisyyden ja turvallisuuden huomioiden. Tunnelmaa luo vuoden 
2011 tapaan joululaulut ja musiikki, joita soitetaan kaiuttimista sisäpihalla.  
 
Havaitsimme edellisvuosien kuvista, että Taitokorttelin sisäpihalla sijaitseva te-
rassi on ollut hyödyntämätön. Mielestämme terassia voisi käyttää esimerkiksi 
käsityömyynnin paikkana. Terassin käytön suunnittelua emme jatkaneet, koska 
toimeksiantajamme mielestä idea ei toimi muun muassa tilan ahtauden vuoksi. 
 
Suunnittelimme, että Taitokorttelin yrityksistä ja Joulukylän alueen toiminnoista 
toteutetaan kartta, joita jaetaan vierailijoille. Joulukylän sisäänkäynneille Koski-
kadulle ja Rantakadulle sijoitetaan myös iso kartta alueesta esimerkiksi mainos-
telineeseen. Kartta auttaa vierailijaa hahmottamaan Joulukylän kokonaisuuden 
ja löytämään yksittäisen toiminnan helposti. Kartta toimii myös tapahtuman 
mainoksena kadun varressa. 
 
 
10.4 Asiakkaiden huomioiminen 
 
Edellisvuosien tapaan suunnittelimme tapahtumaan eläimiä takapihalle, jotka 
houkuttelevat erityisesti lapsiperheitä sekä eläinrakkaita ihmisiä. Lisäksi Joulu-
kylässä kiertää vierailijoille maksuton hevosajelu. Vierailijoita tapahtumaan ajat-
telimme houkutella myös erilaisten vaihtuvien esiintyjien avulla. Ajattelimme 
sijoittaa Taitokorttelin sisäpihan nurkkaan, Takomon viereen erillisen esiintymis-
lavan Joulukylän esityksiä varten. Toimeksiantajaltamme tuli kuitenkin toive, 
ettei esiintyjiä tänä vuonna olisi tapahtumassa. Edellisvuosien esiintyjät ovat 




Vaihtuvia esiintyjiä ajattelimme hyödyntää joulutapahtuman teemallistamisessa. 
Eri viikonloppuina Joulukylässä voisi olla eri asiakasryhmiä houkuttelevia tee-
moja, jotka tarjoavat jokaiselle jotakin. Tällöin saataisiin samat asiakkaat vierai-
lemaan Joulukylässä jokaisena tapahtumaviikonloppuna. 
 
Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista kävi ilmi, että vierailijat kaipaavat tapah-
tumaan lisää istuimia. Erityisesti, jos tapahtumassa myytäisiin ruoka-annoksia, 
olisi niitä mukava nauttia istualtaan. Tämän vuoksi suunnittelimme tapahtumaan 
tuotavan pehmustettuja puupölkkyjä istuimiksi. Taitokorttelin terassia voitaisiin 
hyödyntää istumapaikkana ruokailijoille. 
 
Mielestämme nykyään ihmiset toivovat entistä enemmän käsillä tekemistä sekä 
osallistumista tuotteen tai palvelun suunnitteluun ja toteutukseen. Tätä ajatusta 
hyödyntäen suunnittelimme Joulukylään työpajoja, joista yksi voisi olla esimer-
kiksi kynttiläpaja tai askartelupaja. Toive kynttiläpajasta tuli esille asiakastyyty-
väisyyskyselyn tuloksista (Liite 3). Aktiviteetteja voisi suunnitella teemoittain eri 
viikonlopuille. Joulukylän joulukuusen koristelua ideoimme toteutettavaksi siten, 
että jokainen vierailija voisi tuoda oman joulukoristeensa kuuseen. Tämä luo 
yhteisöllisyyden tunnetta sekä antaa vierailijalle mahdollisuuden vaikuttaa Jou-
lukylän ilmeeseen. Toimeksiantajamme ei kokenut näitä kannattaviksi ideoiksi, 
joten ne jäivät kehittymättä. 
 
Kiinnitimme huomiota Joulukylän joulupirttiin, joka on edellisinä vuosina raken-
nettu pihapiirin aittaan. Joulupirtti on ollut aikaisempina vuosina näyttelytyylinen, 
jolloin vierailijat ovat voineet tutustua pirttiin näyttelyköyden takaa. Ideoimme, 
että joulupirtistä voisi rakentaa interaktiivisemman tutustumiskohteen vierailijoil-
le. Pirtti voisi toimia esimerkiksi joulupuuron tarjoilupaikkana, jossa jokin järjestö 
hankkisi toiminnalleen varoja myymällä puuroa. 
 
 
10.5 Tarjonnan monipuolistaminen 
 
Joulukylän tuotetarjontaa kehittääksemme lisäämme tapahtumaan ruokapuolta 
ja vähennämme käsitöiden tarjontaa. Näin saamme Taitokorttelin käsityöyrityk-
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sille enemmän asiakkaita. Ideamme mukaan ruokakojuissa tarjotaan vierailijoille 
maistiaisia, jotka houkuttelevat asiakkaita ostamaan kyseisiä tuotteita. Tapah-
tumaan tuodaan ruoka-annosten myyntiä, joka pitää myös nälkäiset asiakkaat 
alueella.  
 
Ajattelimme, että Joulukylässä voisi olla eri päivinä erilaista ilmaista tarjontaa, 
kuten esimerkiksi pipareita tai joulupuuroa, joka houkuttelisi lisää vieraita paikal-
le. Tätä ideaa ei lähdetty kehittämään eteenpäin. Tapahtumassa on joinakin 
vuosina myyty joulukuusia ja savulohta. Ideanamme oli saada tänäkin vuonna 
kuusien ja lohen myyjät paikalle ja sijoittaa heidät näkyvälle paikalle houkutte-
lemaan asiakkaita Koskikadun varteen. 
 
Erilaiset aktiviteetit houkuttelevat ihmisiä pysymään tapahtumassa pidempään. 
Esimerkiksi alueen takaosaan voisi pystyttää kodan, jossa vierailijoilla olisi 
mahdollisuus paistaa makkaraa pieneen hintaan tai siellä voitaisiin tarjoilla esi-
merkiksi muurinpohjalettuja. Taitokorttelin yrittäjien kanssa mietimme, kuinka 
vierailijoita voitaisiin houkutella tapahtumaan toisenkin kerran. Yhdessä 
ideoimme tapahtuman jokaisena päivänä toteutettavat arpajaiset, joiden palkin-
not tulevat Taitokorttelissa toimivilta yrittäjiltä vuoronperään. 
 
Toimeksiantajamme esitti toivomuksen Taitokorttelin tiilitalon ja Carlsonin ra-
kennuksen väliin jäävän porttikongin hyödyntämisestä ja huolen siitä, että taka-
pihalle ei saada tarpeeksi vierailijoita. Tämän vuoksi sinne ei kannata sijoittaa 
myyntikojuja. Suunnittelimme porttikongiin eräänlaista joulumetsää, jossa kulkisi 
esimerkiksi tarinallinen polku. Polku kulkisi Koskikadun päädystä aittojen vieres-
tä takapihalle, jolloin se toisi vierailijoita takapihalle. Polku houkuttelisi erityisesti 
lapsiperheitä Joulukylään. 
 
Myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, että Joulukylässä jo monena vuonna olleen he-
vosajelun reitti on kulkenut porttikongin kautta. Tästä syystä muutimme suunni-
telmaamme joulumetsän toteutuksesta ja ideoimme sen rakennettavan takapi-
han aittaan. Avuksi suunnitteluun ja toteutukseen saimme muotoilun opiskelijoi-
ta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta. Yhteistyössä heidän kanssaan 
suunnittelimme aittaan erityisesti lapsille suunnatun interaktiivisen ”Joulumaan”. 
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”Joulumaa” toteutetaan osin kierrätysmateriaalista, perinteitä kunnioittaen ja 
materiaalihankinnoissa huomioidaan uudelleenkäytön mahdollisuus. 
 
Pihapiirissä ovensa avaavan Perheentalon kanssa suunnittelimme yhteistyötä 
järjestämällä lapsille suunnattuja askartelu- ja työpajoja. Perheentalon leikkitilan 
ja lastenhoitohuoneen hyödyntäminen mahdollistaisi lapsiperheiden saapumi-
sen paikalle. Lapset voisivat osallistua Perheentalon toimintoihin vanhempien 
tehdessä ostoksia Joulukylässä. Perheentalon remontti kuitenkin viivästyy ei-
vätkä he pääse tänä vuonna osallistumaan Joulukylään. 
 
Taitokorttelin Mustosen talosta on olemassa piirros, jota ajattelimme hyödyntää 
Joulukylän omassa joulukalenterissa. Joulukalenteria kaupattaisiin esimerkiksi 
Kauppaneuvoksen kahvilassa, Taito Shopissa sekä lokakuun lopussa järjestet-
tävillä Kädentaitomessuilla Joensuun Areenalla. Mielestämme joulukalenteri 
olisi oiva väline edistämään Joulukylä-brändiä. Kalenteri voitaisiin toteuttaa si-
ten, että takapuolella olisi osoitekenttä, jolloin kalenterin voisi lähettää esimer-
kiksi sukulaisille ympäri Suomen. Samalla joulukalenteri toimisi markkinointivä-
lineenä. Joulukalenterin toteuttaminen jäi pois tältä vuodelta, koska toimeksian-
tajamme mielestä aikataulu oli liian tiukka. 
 
 
10.6 Markkinoinnin tehostaminen 
 
Mielestämme Taitokorttelin Joulukylä-tapahtuman markkinointiin tulisi panostaa 
enemmän. Tapahtumalla tavoitellaan vierailijoita aina sadanviidenkymmenen 
kilometrin säteellä Joensuusta, joten markkinointi Joensuun lähikunnissa on 
välttämätöntä. Markkinointia voidaan suunnata myös uusia asiakasryhmiä sil-
mällä pitäen. 
 
Taitokortteli on hyödyntänyt lehtimarkkinointia Karjalaisessa jo edellisinä vuosi-
na. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista kävi ilmi, että sanomalehti on pääasi-
allisin tietolähde (Liite 2.) Lehtimarkkinoinnilla tavoitetaan erityisesti ne taloudet, 
jotka tilaavat lehteä. Mielestämme lehtimainonta tavoittaa pääasiassa keski-
ikäisiä työssäkäyviä ja eläkeläisiä, sillä nuoremmat tilaavat enää harvoin painet-
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tua sanomalehteä, koska he käyttävät internetlehtiä päivittäin. Mielestämme 
lehtimarkkinointia tulee jatkaa ja laajentaa myös naapurikuntien paikallislehtiin 
sekä ilmaisjakelulehti Karjalan Heiliin, joka ilmestyy Joensuussa, Outokummus-
sa, Kontiolahdella ja Liperissä.  
 
Joulukylä-tapahtuman markkinointi lehdissä alkaisi mielestämme ilmoituksella 
kauppiaille, joka houkuttelisi heitä ottamaan yhteyden Taitokortteliin ja varaa-
maan myyntipaikan Joulukylästä. Joulukylä-tapahtumasta tulee tehdä lehdistö-
tiedote ja lähettää se eri lehdille viimeistään kahta viikkoa ennen tapahtumaa. 
Mielestämme Joulukylä-tapahtuman mainontaa lehdissä tulee jatkaa koko jou-
lukuun ajan. Tapahtuma markkinoi itse itseään, jolloin Joulukylästä kirjoitetaan 
lehtijuttuja tapahtumaviikonloppujen välissä sekä tapahtuman päätyttyä. Tapah-
tumaviikonloppujen välissä tapahtuva lehtimainonta pitää tapahtuman ihmisten 
mielissä. 
 
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten (Liite 2) mukaan vain nelisen prosenttia 
vastaajista oli saanut tiedon Joulukylä-tapahtumasta internetistä. Mielestämme 
internetmainontaa tulisi lisätä ja siihen tulisi panostaa, sillä nuoremmat ihmiset 
käyttävät internettiä paljon. Näin saataisiin myös nuorista uutta asiakaskuntaa 
tapahtumaan.  
 
Mielestämme Taitokorttelin Joulukylän internetsivujen ulkoasua voisi kehittää 
erottuvaksi muusta sivustosta. Laittaisimme sivulle vaihtuvia kuvia Joulukylästä 
tai kuvagallerian. Kuvilla luodaan ihmisille mielikuvia ja houkutellaan heitä itse 
osallistumaan tapahtumaan. Kuvia sivulle valitsisimme tunnelman perusteella. 
Tunnelmaa välittävät kuvat, joissa on esimerkiksi paljon ihmisiä. Sivuilla tulisi 
kertoa tapahtumasta myös yksityiskohtaisempaa tietoa aina sen vuoden tule-
vasta tapahtumasta ja tietoa tulisi päivittää aina tarvittaessa.  
 
Tutustuessamme Tampereen Joulutorin internetsivuihin 
(http://tampereenjoulutori.fi/) saimme monta hyvää ideaa, joita voisi hyödyntää 
myös Joulukylän internetsivuja kehitettäessä. Sivuilla tulisi olla selkeästi esillä 
tapahtuman päivänmäärät ja aukioloajat sekä maininta yhteistyökumppaneista. 
Mielestämme olisi hyvä, jos tapahtuma-alueen kartta olisi näkyvillä myös inter-
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netsivuilla. Sivuilla voisi olla esimerkiksi edellisvuoden myyjäluettelo, jolloin vie-
railijat saisivat käsityksen Joulukylän tarjonnasta. Sosiaalista mediaa tulee hyö-
dyntää markkinoinnissa. Esimerkiksi Facebookin tapahtumaa Joulukylästä voisi 
kehittää siten, että sieltä löytyy kaikki edellä mainittu informaatio. 
 
Joulukylää on markkinoitu viime vuosina samankaltaisella mainoksella esimer-
kiksi mainoslehtisissä ja julisteissa (Liite 5). Mielestämme mainoksessa on liian 
vähän houkuttelevia kuvia ja liian paljon tekstiä. Kuvan vaihtaisimme houkutte-
levampaan, jossa olisi enemmän ihmisiä. Kuvan täytyy luoda ihmiselle tunne 
siitä, että hän haluaa päästä osalliseksi tapahtumaan. Varsinkin tapahtuman 
aukioloajat vievät mainoksesta suuren osan. Mainos on Joulukylää varten. Tar-
vitseeko siinä silloin olla Taitokorttelin aukioloaikoja? Nämä aukiolot voisi korva-
ta näkyvällä internetosoitteella.  
 
Mielestämme Joulukylän mainosta voisi lähteä kehittämään ottamalla mallia 
esimerkiksi Tampereen Joulutorin mainoksesta (Liite 4). Tampereen mainok-
sessa pääosassa on tunnelmaa ja ihmisten mielenkiintoa herättävä kuva. Li-
säksi mainoksen yläosassa on mainittu tapahtuman nimi, tapahtumapaikka, 
päivänmäärät sekä internetsivu näkyvästi. Tarkemmat aukioloajat löytyvät mai-
noksen alareunasta.  
 
 
10.7 Kauppiasrekrytointi ja toimintaorganisaation kehittäminen 
 
Tällä hetkellä Joulukylä-tapahtuman kauppiaiden rekrytointi toimii niin, että 
mahdollisille kauppiaille lähetetään rekrytointikirje sähköpostitse, jossa heitä 
pyydetään osallistumaan tapahtumaan myymällä omia tuotteitaan. Mielestäm-
me kauppiaiden ja mahdollisten esiintyjien rekrytoinnin voisi hoitaa Tampereen 
Joulutorin idean mukaisesti internetsivuilla.  
 
Kauppiaiden niin sanottu kilpailuttaminen herättäisi mielestämme myyjissä 
enemmän mielenkiintoa tapahtumaan osallistumista kohtaan. Tapahtumasta 
pitäisi luoda kauppiaalle tilaisuus päästä markkinoimaan yritystään ja tuotteitaan 
sekä luomaan asiakaskontakteja. Myyjien kilpailuttaminen synnyttäisi kauppiaal-
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le halun parantaa tuotteitaan ja niiden laatua entistä paremmaksi, jotta hänet 
valittaisiin tapahtumaan myyjäksi. Näin saataisiin nostettua koko tapahtuman 
tuotetarjonnan laadun tasoa sekä monipuolisuutta. Kilpailutus luo myös edelly-
tyksen nostaa myyntikojujen hintaa. 
 
Tällä hetkellä Joulukylä-tapahtuman järjestämisestä vastaa pääasiassa yksi 
henkilö muun työnsä ohessa. Mielestämme vastuuta tapahtuman suunnittelusta 
ja toteuttamisesta tulisi jakaa. Pidämme verkostoitumista tärkeänä. Mielestäm-
me tapahtumille tulisi nimittää projektikoordinaattori, jonka ainoana tehtävänä 
olisi tapahtumien järjestäminen. Koordinaattori jakaisi työtä ja vastuualueita eri 
toimijoiden kesken ja vastaisi projektin etenemisestä aikataulun mukaisesti. 
Näin Taitokorttelin tapahtumiin saataisiin valjastettua yrittäjiä ja järjestöjä ympäri 
maakunnan ja samalla tapahtumilla on mahdollisuus kasvattaa sekä kaupungin 
että maakunnan imagoa. Tämä loisi maakunnan asukkaille myös ylpeyden tun-
teen omasta asuinpaikastaan. 
 
Joulukylän järjestämisessä työtä on paljon ja sitä helpottamaan suunnittelisim-
me vuosittaisia sopimuksia yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi Joen-
suun evankelisluterilainen seurakunta on jo monena vuonna peräkkäin toteutta-
nut Joulukylän aittaan seimen. Mielestämme tapahtuman rakentamista seuraa-
vana vuonna helpottaisi, kun joidenkin yhteistyökumppaneiden kanssa olisi so-
vittu esimerkiksi kolmivuotissopimus. Tällöin kaikkia tahoja ei tarvitsisi käydä 
läpi ja kysyä joka vuosi uudelleen kiinnostuksesta osallistua tapahtumaan. Toi-
minnan vakiointi jättää aikaa myös tapahtuman kehittämiselle. 
 
Verkostoituminen maakunnan eri toimijoiden välillä on mielestämme tärkeää 
tapahtuman jatkuvuuden ja kehittymisen kannalta. Ehdottaisimme yhteistyöso-
pimuksen laatimista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun matkailunkoulutus-
ohjelman kanssa. Matkailun opiskelijat voisivat suorittaa projektiopintojaan osal-
listumalla Taitokorttelin Joulukylä-tapahtuman sekä muidenkin Taitokorttelin 




11 Prosessin kuvaus 
 
 
Opinnäytetyömme aihe hyväksyttiin 2.5.2012. Syksyllä aloimme työstää harjoi-
tusaineitamme, jotka hyväksyttiin lokakuun alussa. Suunnitelmaseminaarin pi-
dimme lokakuun 12. päivä, jonka jälkeen aloimme kirjoittaa opinnäytetyötä. Ke-
sän aikana olimme yhteydessä toimeksiantajaamme useaan otteeseen sekä 
tutustuimme Perheentaloon ja sen tuleviin toimintoihin. Perheentalon remontti 
piti valmistua ennen Joulukylää ja he olivat erittäin kiinnostuneita yhteistyöstä. 
Suunnittelimme heidän kanssaan edellä mainitsemiamme toimintoja lapsiper-
heille suunnattuna. 
 
Olimme yhteydessä Taitokorttelin yrittäjistä koostuvaan Kauppiasyhdistykseen 
ja pidimme heidän kanssaan palaverin Joulukylästä elokuun lopussa. Mieles-
tämme oli ensiarvoisen tärkeää kuulla heidän mielipiteitään, sillä he toimivat 
Taitokorttelissa ympäri vuoden. Yrittäjät ovat Taitokorttelille elintärkeitä, joten 
heidän huomioimisensa on Taitokorttelin toiminnan edellytys.  Halusimme kuulla 
heidän mielipiteitään Joulukylästä. Palaverissa saimme heiltä runsaasti ideoita 
sekä kehittämiskohteita tapahtuman järjestämiseen. Välitimme tiedot toimek-
siantajallemme, jonka kanssa päätimme, mitä ideoita työstämme ja mitä emme. 
 
Joulukylä-tapahtuman järjestäminen on pitkä ja vaativa prosessi, johon toimek-
siantajamme toivoi saavansa lisää apua. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun 
matkailun koulutusohjelmasta neljä kolmannen vuoden opiskelijaa innostui osal-
listumaan toteuttamiseen osana projektiopintojaan. Projektiopiskelijat ovat osal-
listuneet palavereihin yhdessä meidän ja toimeksiantajamme kanssa ja heidän 
toimenkuvansa on määritelty. He muun muassa toteuttavat tänä vuonna Joulu-
kylässä kyselyn tapahtuman kauppiaille sekä viimevuotisen asiakastyytyväi-
syyskyselyn vierailijoille, jotta toimeksiantajamme saa tietoa tapahtuman kehi-
tyksestä viime vuoteen verrattuna. 
 
Prosessin aikana havaitsimme, että Taito Pohjois-Karjala ry:n resurssit toteuttaa 
Joulukylä-tapahtuma ovat rajalliset. Mielestämme tästä syystä tapahtuman lak-
kauttamista on harkittu. Pääsimme mukaan kehittämään joulutapahtumaa ja 
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samalla etsimään uusia yhteistyötahoja, joille voidaan jakaa vastuuta tapahtu-
man toteuttamisesta. Muun muassa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä lähti 
mukaan tapahtuman tuotetarjonnan lisäämiseen. Lisäksi Pelastakaa Lapset ry 
oli kiinnostunut tapahtumaan osallistumisesta lapsille suunnatun ohjelman kaut-
ta. Perheentalon remontin viivästymisen vuoksi yhteistyö siirtyy kuitenkin seu-
raavaan tapahtumaan. Joulutapahtuman vetovoimaisuutta ja houkuttelevuutta 
lisäävät ideoimamme uudet aktiviteetit ja paikallisten tuottajien tapahtumaan 
osallistuminen. Nämä tuovat joulutapahtumaan uusia asiakasryhmiä sekä 
markkinoivat tapahtumaa. 
 
Kehitysideoistamme tämän vuoden Joulukylässä toteutetaan Valoparta Oy:n 
valotaideteos sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun muotoilun opiskelijoi-
den toteuttama ”Joulumaa”. Lisäksi ideoimamme kartta tapahtuma-alueesta 
tulee käyttöön ja löysimme joulukuuselle sponsorin. 
 
Anne Kokkonen tuotti opinnäytetyönään Taitokorttelille Vuosikellon, josta käy 
ilmi, mitä tulee minkäkin vuosittaisen tapahtuman eteen tehdä milloinkin. Jotta 
kaikki Joulukylän kehitysideamme tulisivat käyttöön, on mielestämme ensiarvoi-
sen tärkeää siirtää ideat Taitokorttelin Vuosikelloon. Tämä helpottaa tapahtu-






Halusimme tehdä toiminnallisen opinnäytetyön ja sopiva aihe löytyi Taitokortte-
lista. Työnämme oli tuottaa toimeksiantajallemme kehittämissuunnitelma Joulu-
kylä-tapahtumaan. Työprosessin aikana huomasimme, että työmme muuttui 
kehittämissuunnitelmasta kehittämisideoiksi. Innostuimme työstä, sillä meistä oli 
kiinnostavaa alkaa miettiä kehitysideoita jo olemassa olevan tapahtuman poh-




Pohjana meillä oli osallistuminen Joulukylän asiakastyytyväisyyskyselyn suun-
nitteluun sekä toteuttamiseen viime vuonna. Olemme hyödyntäneet asiakastyy-
tyväisyyskyselyn tuloksia ideoidessamme tapahtuman kehittämistä. Lisäksi ky-
sely toimi pohjana asiakaslähtöiselle toiminnalle sekä asiakasprofiilin luomiselle. 
 
Olemme pyrkineet tarkastelemaan kriittisesti työssämme käyttämiämme lähteitä 
ja valikoimaan niistä luotettavimmat. Lisäksi olemme pyrkineet käyttämään va-
litsemiamme lähteitä asianmukaisesti. Olemme halunneet käyttää erilaisia ja 
mahdollisimman monipuolisia lähteitä, kuten esimerkiksi kirjallisuutta, internet-
lähteitä ja lehtiartikkeleita, sekä verrata näiden tietoja keskenään. 
 
Olemme huomioineet eettisyyden raportissamme muun muassa siten, että em-
me paljasta Taito Pohjois-Karjala ry:n tai Taitokorttelin ja sen yrittäjien yrityssa-
laisuuksia, joita olemme saaneet tietoomme työtä tehdessämme. Kehitysideois-
ta tuottamamme ideatiivistelmä jää vain toimeksiantajamme käyttöön. Tiedos-
tamme, ettei plagiointi ole hyväksyttävää. Työssämme olemme kiinnittäneet 
huomiota plagioinnin välttämiseen.  
 
Esittelimme työssämme hieman joulumarkkinoiden historiaa sekä perinteitä, 
sillä pidämme näitä erittäin tärkeinä tehdessämme ideointityötä. Koimme saa-
vamme paljon ideoita ja näkemyksiä tutustuessamme joulumarkkinaperinteisiin 
Euroopassa ja kotimaassa. Tarkastelimme työssämme lähemmin Tampereen 
Joulutoria. Kiinnitimme erityisesti huomiota eri aistien hyödyntämiseen joulutun-
nelman luonnissa ja siksi halusimme hyödyntää suunnitelmassamme aistien 
luomaa tunnelmallisuutta. Tunnelma koettiin asiakastyytyväisyyskyselyn mu-
kaan myös tärkeimmäksi syyksi vierailla Joulukylässä. 
 
Halusimme ottaa Taitokorttelin Kauppiasyhdistyksen ja yrittäjien mielipiteet 
huomioon. Koimme, että heidän näkemyksensä tapahtuman kehityksessä ovat 
ensiarvoisen tärkeitä. Lisäksi tapahtuman suunnitteluun osallistuminen mahdol-
listaa yrittäjien osallistumisen Taito Pohjois-Karjala ry:n toimintaan entistä 
enemmän. Mielestämme Taitokorttelin sisäinen viestintä on erittäin tärkeää, 
koska jokaisen odotetaan toimivan yhteisten sopimusten ja arvojen mukaan. 
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Yhteistyömme parina ja toimeksiantajamme kanssa sujui ilman suurempia on-
gelmia ja näkemyseroja. Meillä oli toimeksiantajamme kanssa samanlaisia ide-
oita Joulukylä-tapahtuman kehittämiseksi. Taitokortteli ja sen tapahtumat ovat 
meille jo entuudestaan tuttuja, joten meidän oli helppo lähteä suunnittelemaan 
työtämme Taitokorttelin arvomaailman ja toiminnan tukemiseksi. Näkemyk-
semme toimeksiantajamme kanssa Joulukylän visiosta kohtasivat, joten mieles-
tämme yhteistyötä oli helppo ja mielekäs alkaa toteuttaa.  
 
Tapaamiset opinnäytetyötämme ohjaavan opettajan sekä toimeksiantajamme 
kanssa onnistuivat aina ilman ongelmia. Tämä oli merkittävä tekijä opinnäyte-
työprosessimme etenemisen kannalta. Lisäksi kävimme tiivistä sähköpostin 
vaihtoa ohjaavan opettajamme sekä toimeksiantajamme kanssa. Tämä mahdol-
listi sen, ettei opinnäytetyömme edistyminen pysähtynyt, mikäli meillä oli jokin 
ongelma, joka vaati ulkopuolista näkemystä. 
 
Olemme tyytyväisiä siihen miten saimme opinnäytetyömme edistymään. Jälki-
käteen kuitenkin kiinnittäisimme huomiota prosessin aikatauluun. Alkuperäisten 
suunnitelmien mukaan meidän olisi pitänyt aloittaa aiheemme työstäminen ai-
emmin heti, kun aiheemme hyväksyttiin toukokuussa. Työ jäi syksylle, joka on 
luonut kireän aikataulun ja paineita työlle.  
 
Opinnäytetyöprosessimme aikana opimme paljon uutta tapahtuman järjestämi-
sestä. Teoriatiedon sisäistämisessä meille on ollut hyödyllistä olla mukana ta-
pahtuman suunnitteluprosessissa. Havaitsimme, että tapahtuman onnistumisen 
kannalta on erittäin tärkeää, että prosessille on nimetty tapahtumavastaava. 
Tiedostamme, kuinka tärkeää prosessin etenemisen ja onnistumisen kannalta 
on määritellä kunkin roolit ja vastuualueet tarkasti. Lisäksi havaitsimme, kuinka 
tärkeää tiedottaminen kaikkien tapahtuman järjestämisessä mukana olevien 
kesken on. Näin kaikki pysyvät jatkuvasti ajan tasalla prosessin kehityksestä 
sekä muutoksista.  
 
Opinnoissamme olemme käsitelleet asiakaslähtöisyyttä mutta vasta opinnäyte-
työssämme saimme paneutua aiheeseen tarkemmin. Opinnäytetyössämme 
käsittelimme asiakaslähtöisyyden teoriatietoa ja pääsimme käyttämään sitä ke-
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hittäessämme Joulukylä-tapahtumaa. Joulukylä-tapahtuman kehitysideoita 
miettiessämme asetuimme asiakkaan rooliin, jolloin pystyimme havaitsemaan 
asiakkaiden toivomuksia paremmin. Tällä samalla tavalla pystyimme löytämään 
arvot, joita asiakas hakee Joulukylästä. 
 
Matkailussa on viime aikoina käytetty elämystä tärkeänä myyntikeinona ja se 
mielletään usein liittyvän johonkin aktiviteettiin esimerkiksi koskenlaskuun. Mie-
lestämme elämystä ajatellaan usein liian monimutkaisesti ja sitä kohtaan on 
suuria odotuksia. Unohdetaan, että elämys voi kuitenkin muodostua pienistä 
elementeistä. Halusimme perehtyä opinnäytetyössämme elämyksen tuottami-
sen perusteisiin. Kehitystyömme kannalta oli tärkeä ymmärtää kuinka kokonais-
valtainen kokemus elämys on. Halusimme tuoda Joulukylään elämyksen ele-
menttejä, jotta asiakkaat saavat unohtumattoman kokemuksen. 
 
Mielestämme opinnäytetyöprosessi on kehittänyt ammatillista osaamistamme. 
Pääsimme työssämme hyödyntämään runsaasti koulussa opittuja asioita ja ko-
ettamaan taitojamme käytännössä suunnitellessamme Joulukylä-tapahtuman 
kehittämistä. Uskomme, että työstä voi olla meille hyötyä jatkossa, jos työllis-
tymme esimerkiksi tapahtumien järjestämisen pariin. 
 
Pidimme koko työmme ajan mielessämme, että teemme työkalua Taitokorttelin 
käyttöön. Työstämme teimme mahdollisimman selkeän, jotta ideoitamme on 
helppo toteuttaa seuraavina vuosina Joulukylä-tapahtumassa. Suunnittelimme 
ideoita siltä kannalta, että ne olisivat toistettavissa sekä muokattavissa. Toi-
vomme, että kehitysideoidemme myötä tapahtuma jatkuu, saa lisää näkyvyyttä 
ja houkuttelee monipuolisesti paljon asiakkaita sekä tapahtuman järjestäminen 
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Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto 
Yhteenveto 
      
 
määrä 
     Päivämäärät   
     03. joulu 30 
     04. joulu 12 
     10. joulu 74 
     11. joulu 26 
     17. joulu 50 
     18. joulu 22 
     yht. 214 
       määrä prosentti 
 
  määrä prosentti 
Sukupuoli       Tuotetarjonta     
mies 39 18,2   Joulukylän mökeissä     
nainen 175 81,8   1 1 0,5 
    100   2 9 4,4 
Ikä       3 34 16,6 
-18 15 7   4 114 55,6 
19-29 48 22,6   5 47 22,9 
30-45 47 22,2   Taitokorttelin pt   100 
46-62 65 30,7   1 1 0,5 
63- 37 17,5   2 6 2,9 
    100   3 12 5,9 
   
  4 101 49,2 
Mistä saanut tie-
don       5 85 41,5 
lehdestä 112 48,7       100 
internetistä 10 4,4   
Sopiiko ulkona järjestettä-
väksi?     
perheeltä,tutuilta.. 67 29,1   ei 4 1,9 
jostain muualta 41 17,8   kyllä 210 98,1 
    100       100 
Onko vieraillut 
aiemmin?             
en 70 33   Paljonko käytetty rahaa     
kyllä 142 67   0-20 127 59,6 
    100   21-50 59 27,7 
        51-80 16 7,5 
        yli 80 11 5,2 
      
  
  100 
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Asuinkunta     
Joensuu 152 72 
Espoo 1 0,5 
Liperi 6 2,8 
Kontiolahti 9 4,3 
Ilomantsi 1 0,5 
Jyväskylä 2 0,9 
Outokumpu 2 0,9 
Lieksa 2 0,9 
Lahti 1 0,5 
Ulkomaat 3 1,4 
Polvijärvi 2 0,9 
Kitee 1 0,5 
Oulu 1 0,5 
Helsinki 4 1,8 
Savonlinna 1 0,5 
Kuopio 4 1,8 
Seinäjoki 1 0,5 
Riihimäki 1 0,5 
Keuruu 1 0,5 
Järvenpää 2 0,9 
Rääkkylä 1 0,5 
Heinävesi 1 0,5 
Parikkala 1 0,5 
Kerimäki 1 0,5 
Vantaa 2 0,9 
Keminmaa 1 0,5 
Lappeenranta 1 0,5 
Kerava 1 0,5 
Kesälahti 1 0,5 
Tampere 1 0,5 
Urjala 1 0,5 
Kangasala 1 0,5 
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Asiakastyytyväisyyskyselyn avointen kysymysten yhteenveto 
 
Kehitysideat/toiveet: 
- muulloinkin kuin jouluna 
- lämmin juomatarjoilu heti tullessa (3) 
- terästetty glögitarjoilu (esim. terassille) (4) 
- enemmän Keski-Euroopan joulukylä tyyliä 
- musiikkia (3) 
- lapsinurkkaus 
- pitempi aukiolo 
- punssi 
- yleisiä tonttuleikkejä 
- ilmaistarjoilua 
- ostoskeskuksen sisälle 
- paahdettuja manteleita 
- enemmän tilaa ulkona -> helppo kulkea rattaiden kanssa 
- oheisohjelmaa (3) 
- joulukuusenkoristeita myyntiin ulkokojuihin 
- ikävä kun osa kojuista oli kiinni 
- Parviaisen taloon vetävyyttä (tapahtumia sinne) 
- myyntiin enemmän ja monipuolisemmin paikallisia tuotteita 
- kynttiläpaja, josta voisi ostaa kynttilöitä 
- suomalaisia, puusta tehtyjä leluja myyntiin 
- vuoden 2010 ortodoksinen kuoro oli hieno, tiernapojat myös 
- mökkeihin lämmitystä jollain tavalla 
- ulkotilaan katettu tila, sään armoilla 
- naispuoliset joulupukit ja tonttutytöt 
- poroja 
- nettiin paremmat ohjelmatiedot, oliko tiernapojat? 
- alpakat oli kivoja viime vuonna 
- iloisempia myyjiä ts. pitäisi olla robotti!! naiset hyytyneitä 
- Sauli Niinistön lamapuheet vei ostohalut 
- joulukinkku-tilauspalvelu 
- valikoiman monipuolistaminen 
- lähiruokaa (2) 
- valoa enemmän 
- ulkoasu houkuttelevammaksi 
- enemmän käyttötavaraa 
- myyntiin tonttulakkeja 
- kartta alueesta (mistä voisi ostaa mitäkin tuotetta, ettei tarvitse kiertää 
koko aluetta) 
- takomo-tuotteita 
- lisää kojuja ulos (2) 
- nyplättyjä käsitöitä 
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- kokko ulos 
- joulupuuro (2) 
- ei ole istumapaikkaa 
- enemmän lapsille 
- joululeivonnaisia ja joululeipää 
- enemmän Lappi-aiheisia tuotteita 
- elintarvikkeita ja musiikkia sisälle 
 
Parasta Joulukylässä 
- ympäristö (8) 
- tunnelma (58) 
- korut 
- käsityöt (12) 
- laaja valikoima (16) 
- kojut/putiikit (10) 
- ihmisten tapaaminen (2) 
- tarjonta 
- inspiraatio 
- erilaista arkeen 
- hevosajelut (7) 
- kokonaisuus 
- eläimet (3) 
- joulupuuro (2) 
- iloiset ihmiset (4) 
- vanhat rakennukset 
- aitous (2) 
- ihmiset ovat liikkeellä, raha vaihtaa omistajaa, tyytyväisiä ostajia löytyy 
- tontut 
- Sarustiikka (2) 
- kaikki 
- ihana Keskieurooppalais-Karjalais tapahtuma 
- sijainti (3) 
- Joulupukki (4), poro ja tontut 
- ohjelmanumerot (2) 
- siisteys 




- koko perheen tapahtuma 
- yksilöllisyys 
- kauneus (2) 
 




- aisakellon ääni 




- miljöö mahtava, vanha ja hyvin säilytetty 
- aukioloajat hyvät, miljöö mahtava 
 
Mistä saanut tiedon Joulukylästä: 
- kadulta 
- perinne (2) 
- vahingossa (3) 
- Taitokorttelista (2) 
- koulusta (3) 
- omat tiedot (2) 
- irtoesite (3) 
- ajoin ohi 
- olen myyjäisissä/töissä (2) 
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Taitokorttelin Joulukylä 2012 -mainos 
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